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Tipizacija pojava znižane meje sneženja v izbranih dolinah Julijskih Alp 
Za pojav znižane meje sneženje velja, da meja sneženja v isti zračni masi, med območji, ki so si 
blizu, zelo variira in je lokalno pomaknjena precej nižje od napovedane. Dejavnikov in vremenskih 
situacij, ki lahko privedejo do pojava, je več, v magistrski nalogi pa so podrobneje predstavljeni 
zgolj pomembnejši. Glavnima dejavnikoma za nastanek znižane meje sneženja (intenziteta padavin 
in blokada vetra) je posvečena še dodatna pozornost, saj je njun doprinos k latentnemu ohlajanju 
največji. Na podlagi vremenskih situacij, ob katerih smo v proučevanih alpskih dolinah Julijskih 
Alp zabeležili pojav, je bila izdelana tipizacija pojava znižane meje sneženja. Vsi zabeleženi 
dogodki so z vidika vremenskih situacij razvrščeni v tri tipe pojava. Vsak tip je na posameznih 
primerih podrobneje predstavljen, osnova za to pa so dvoletne meritve temperature na šestnajstih 
(od decembra 2015 do konca aprila 2016) oziroma na sedemnajstih (od decembra 2016 do konca 
aprila 2017) lokacijah v dolini Planice, v Vratih, Zadnjici, Loški Koritnici, na pobočju Karavank 
(Peč–Tromeja) in gorskem sedlu Luknja. Meritve temperature so poleg osnove za tipizacijo 
omogočile tudi določitev dovzetnosti proučevanih dolin za pojav. 
Ključne besede: Julijske Alpe, advekcija, padavine, gorsko podnebje, topoklima 
Abstract  
Typisation of the Lowered Snow Line Phenomenon in selected valleys of Julian Alps 
A typical feature of the lowered snow line phenomenon is the significant fluctuation in the snow 
line within the same air mass and between closely located areas. In such cases, the snow line 
appears locally much lower than forecast. The present Master's thesis presents the many factors and 
weather conditions that can lead to the aforementioned phenomenon, the most important of which 
are the intensity of precipitation and blocking of the wind, as they contribute most to latent cooling. 
A typisation of the lowered snow line phenomenon is designed on the basis of the logged weather 
conditions at the time of the occurrence of the phenomenon in the Alpine valleys of the Julian Alps. 
All logged occurrences are classified into three distinct types of the phenomenon on the basis of the 
weather condition; each type is described in detail using individual occurrences as examples. 
Temperature measurements in a two-year period at sixteen (from December 2015 to end of April 
2016) or seventeen (from December 2016 to end of April 2017) locations in the valleys of Planica, 
Vrata, Zadnjica, and Loška Koritnica, slopes of Karavanke–Peč (The Triple Border, slo. Tromeja), 
and Luknja Saddle constitute the basis for the detailed descriptions. The temperature measurements 
served not only as the basis for the typisation but also for determining the valleys’ suitability for 
studying the phenomenon. 
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V zimskem, nemalokrat v jesenskem, predvsem pa v spomladanskem obdobju se zgodi, da 
nad območji z bolj zaprto reliefno izoblikovanostjo – v svoji raziskavi smo kot tak primer 
izbrali štiri alpske doline Julijskih Alp – sneži bistveno nižje kot nad območji z bolj odprtim 
reliefom. Sneženje nad takimi območji lahko marsikoga preseneti, saj dostikrat ni 
napovedano. 
V času snežnih padavin lahko ugotovimo, da meja sneženja med dolinami variira, lokalno pa 
je lahko več sto metrov nižje, kot je bila napovedana. »Ta pojav v strokovnem žargonu 
imenujemo znižana meja sneženja (ZMS), ki pomeni, da je lokalno meja sneženja precej nižja 
od pričakovane, ne pojasni pa razloga za ta pojav« (Strle, Ogrin, 2016, str. 102).  
Predmet naloge, tipizacija pojava znižane meje sneženje, je na podlagi vremenskih situacij, ki 
lahko privedejo do ZMS, določiti tipe pojava ter za vsak tip na podlagi analiz podatkov 
vremenskih spremenljivk, ki so zanj ključne, pojasniti razlog za pojav.  
Prav tako je v nalogi za vsak tip pojava, za posamezen zabeležen dogodek z ZMS, izdelana 
primerjava med izbranimi alpskimi dolinami. Osredotočamo se na potek temperature 
(predvsem višino ničte izoterme) in količino padavin v dolini. Na podlagi primerjav je 
predstavljena tudi dovzetnost posameznih dolin za pojav. 
1.1 Namen 
 
Namen magistrskega dela je na podlagi različnih vremenskih situacij, ob katerih se razvije 
obravnavani pojav, določiti tipe pojava znižane meje sneženja, jih podrobno analizirati in 
predstaviti na podlagi meritev temperature v izbranih dolinah Julijskih Alp in Peči (Tromeje) 
ter drugih meteoroloških spremenljivk na bližnjih postajah ARSO. 
1.2 Cilji 
Poskušali bomo doseči naslednje cilje: 
- Določiti tipe pojava znižane meje sneženja glede na različne vremenske situacije, ki 
omogočajo nastanek pojava. 
- Podrobno predstaviti tipe pojava na podlagi terenskih meritev temperature v izbranih 
dolinah Julijskih Alp in podatkov bližnjih vremenskih postaj Agencije Republike 
Slovenije za okolje o temperaturi, količini padavin ter hitrosti in smeri vetra. 




1.3 Metode dela 
1.3.1 Terensko delo 
Postavitev in redna oskrba šestnajstih merilnih postaj v zimi 2015/2016 in sedemnajstih 
merilnih postaj v zimi 2016/2017 na obravnavanem območju. 
1.3.2 Kabinetno delo 
- Pregled in študija dostopne literature na temo magistrskega dela. 
- Pregled terenskih meritev. 
- Določitev dogodkov z znižano mejo sneženja v času meritev. 
- Analiza vremenskih situacij, ki so v času meritev spremljale nastanek pojava. 
- Določitev tipov pojava znižane meje sneženja. 
- Analiza podatkov izbranih merilnih postaja ARSO v času trajanja proučevanega 
pojava. 
- Uvrstitev zabeleženih pojavov znižane meje sneženja v posamezni tip. 
- Analiza dovzetnosti proučevanih alpskih dolin za pojav. 
1.4 Delovni hipotezi 
V magistrski nalogi bomo preverili naslednji hipotezi: 
I. Obstaja več tipov pojava znižane meje sneženja glede na nastanek. 
II. Do pojava znižane meje sneženja lahko pride v vseh proučevanih dolinah Julijskih 






















2 SEZNAM IN RAZLAGA MANJ ZNANIH IZRAZOV 
Hladna advekcija: Horizontalno premikanje hladnega zraka na območje s toplejšim zrakom. 
Hladna fronta: Območje ciklona, kjer se hladen zrak vriva pod toplega, saj je težji in se 
premika hitreje. Toplejši zrak se hladnemu umika z dvigovanjem in odtekanjem v horizontalni 
smeri. Zaradi dviganja nastaneta oblačnost in padavine. 
Izotermija: Območje (sloj) atmosfere, v katerem se temperatura ne spreminja. 
Jezero hladnega zraka: Hladni zrak, ki se, ker je težji od okoliškega, usede v reliefno 
depresijo. Sloj s hladnim zrakom je stabilen, pogosto se v njem razvije megla. Če so v njem 
viri onesnaževanja, je to lahko tudi območje večje onesnaženosti zraka. 
Latentno ohlajanje: Ohlajanje ob faznem prehodu iz trdnega v tekoče (ali iz tekočega v 
plinasto) agregatno stanje. Za to se porablja toplota iz okolice, ki se posledično ohlaja. 
Ničta izoterma: Črta, lahko na diagramu T (h), ki povezuje točke s temperaturo 0 °C. 
Relativna vlaga: Razmerje med količino vodne pare v zraku ter največjo možno količino 
vodne pare, ki jo zrak pri tej temperaturi lahko sprejme. 
Subsidenčna inverzija: Višina spodnjega roba sesedanja zraka na območju anticiklona 
(visokega zračnega pritiska). Nad njo je vertikalni temperaturni gradient skoraj tak kot pri 
adiabatnem spustu zraka, pod subsidenčno inverzijo pa je pogosto zrak bistveno bolj vlažen, 
onesnažen in hladen. 
Temperatura mokrega termometra: Najnižja temperatura, ki jo lahko v trenutni zračni masi 
dosežemo z izhlapevanjem vode in je vedno nižja ali kvečjemu enaka temperaturi zraka 
oziroma temperaturi suhega termometra. 
Temperaturna inverzija: Pojav, ko z naraščanjem nadmorske višine temperatura zraka ne 
pada, ampak do neke višine narašča. Pogosta je v zimskem letnem času ob šibkejšemu vetru v 
reliefnih kotanjah, na primer v kotlinah, vrtačah, uvalah, zaprtih dolinah idr. 













3 PREDSTAVITEV POJAVA ZNIŽANE MEJE SNEŽENJA 
Vzrokov za znižanje višine ničte izoterme in posledično tudi meje sneženja je več. 
Medsebojno se močno povezujejo, prav tako pa bistveno vplivajo eden na drugega. Situacije, 
ko je prišlo do znižanja meje sneženja, se med seboj razlikujejo zlasti po prevladujočem 
vzroku nastanka. 
S pojavom, ko je meja sneženja v isti zračni masi, med območji, ki so si blizu, lokalno 
pomaknjena precej nižje od napovedane, so se podrobneje že ukvarjali nekateri tuji 
raziskovalci ter svoje ugotovitve zapisali v svojih člankih. Osredotočali so se na raziskovanje 
dejavnikov, ki do pojava privedejo, in jih poskušali opredeliti glede na pomembnost 
doprinosa k lokalnemu znižanju meje sneženja. Dejavniki, katerih vpliv so raziskovali:  
- padavine (intenziteta in njihovo trajanje) ter z njimi neposredno povezan proces 
latentnega ohlajanja okoliškega zraka,  
- hitrost vetra v nižjih slojih ozračja,  
- reliefna izoblikovanost ter z njo povezan učinek zaprtosti pred vetrom in zadrževanja 
že latentno ohlajenega zraka,  
- prostornina zraka območja ohlajanja,  
- začetna višina ničte izoterme,  
- velikost snežink, 
- relativna vlaga. 
Večinoma so se raziskovalci posvetili le posameznemu dejavniku za znižanje meje sneženja, 
ga podrobneje proučili, bolj celostno pa se je pojavu leta 2010 v svoji doktorski disertaciji 
posvetil Minder. V večini primerov so se poznavalci pojava posvečali procesu latentnega 
ohlajanja okoliškega zraka ob taljenju padavin, saj so si enotni, da ta proces privede do 
znižanja meje sneženja. Raziskovanja latentnega ohlajanja in dejavnikov, ki k procesu 
pripomorejo, so se lotevali na različne načine in prišli do zanimivih ugotovitev. Slednje so 
opisane v nadaljevanju poglavja. 
Minder in sod. (2011) so s simulacijami na 2D modelu ugotavljali vpliv latentnega ohlajanja 
na višino ničte izoterme ter snežne meje na privetrnih straneh gora. Ugotovili so, da se v 
primerjavi s simulacijo, kjer vpliv latentnega ohlajanja ni bil upoštevan, bolj znižata tako 
višina ničte izoterme kot višina snežne meje. Pomemben rezultat izvedene simulacije je 
ugotovitev, da se ob približevanju gori snežna meja spušča enakomerno (ali celo 
eksponentno), višina ničte izoterme pa se zniža šele tik ob pobočju (slika 1). 
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Slika 1: Sprememba višine ničte izoterme in meje sneženja ob upoštevanju latentnega 
ohlajanja ob taljenju snežink (na skici padavine prikazuje pojav različnih odtenkov sive – 
svetlejša barva pomeni intenzivnejše padavine). 
 
Vir: Minder, Durran, Roe, 2011, str. 2116. 
Z vplivom latentnega ohlajanja ob taljenju snežink na znižanje meje sneženja so se ukvarjali 
raziskovalci že v mnogih prejšnjih študijah in ga predlagali kot glavni vzrok za razvoj pojava. 
Marwitz (1983, 1987) je eden prvih, ki so ta proces podrobneje proučevali. Ugotavljal je 
spreminjanje tipa padavin ob prehodu preko gore. Tip padavin je proučeval na privetrni strani 
severnega dela gorovja Sierra Nevada s pomočjo radarja in podatkov, pridobljenih na lokaciji 
proučevanja. Kot glavni razlog za nižanje meje sneženja je navedel prav ohlajanje ob taljenju 
padavin. 
Na ohlajanje zaradi porabe latentne toplote ob taljenju padavin (pri pojavu znižane meje 
sneženja gre za taljenje snežink) vplivajo vrednosti nekaterih vremenskih spremenljivk in 
reliefna izoblikovanost območja ohlajanja. Da je latentno ohlajanje ključni proces za pojav 
znižane meje sneženja, pomembno pripomoreta intenziteta in trajanje padavin. Padavine 
morajo biti nad območjem dovolj intenzivne in trajati toliko časa, da višino ničte izoterme 
povleče nižje, proti dnu. Marwitz (1983) povečanju intenzitete padavin pripiše povečanje 
diabatnega ohlajanja in s tem nižanje pasu ničte izoterme. Dlje časa padavine trajajo, nižje se 
razpotegne ničta izoterma, meja sneženja pa je prav tako vedno nižja. Ob intenzivnejših 
padavinah je potrebnega manj časa, da ničto izotermo, s tem pa tudi mejo sneženja, povleče 
proti dnu (Minder, Durran, Roe, 2011). 
Proces latentnega ohlajanja zaradi padavin pa ni odvisen le od intenzitete in trajanja padavin. 
Za ta dejavnik nižanja meje sneženja je zelo pomembna advekcija pri tleh. Šibkejša kot je, 
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intenzivnejši je proces ohlajanja. Kain in sod. (2000) šibko advekcijo uvrstijo med tri ključne 
pogoje za pojav. »Ker je taljenje padavin za temperaturo zraka v stolpcu padavin drugotnega 
pomena v primerjavi z adiabatnimi in diabatnimi procesi, mora biti advekcija šibka, sicer v 
stolpec padavin priteka nov, toplejši zrak, ki prepreči ohladitev zraka v območju padavin« 
(Strle, Ogrin, 2016, str. 105). Tudi Minder in sod. (2011) so pri izvedbi simulacije na 2D 
modelu, ki upošteva vpliv latentnega ohlajanja, prišli do ugotovitve, da bi se meja sneženja 
lahko znižala še bolj, če veter v bližini gore ne bi bil okrepljen (hitrost vetra v simulaciji je 
znašala 15 m/s). Avtorji so v nadaljevanju ugotovitev tudi preverili in potrdili pomemben 
doprinos vetra k znižanju ničte izoterme in meje sneženja z izvedbo simulacije s šibkejšimi 
(hitrost vetra je 10 m/s) in močnejšimi (hitrost vetra je 20 m/s) vetrovi preko gore. Ugotovili 
so, da se latentno ohlajanje manjša z višanjem hitrosti vetra. 
Slika 2: Potek višine ničte izoterme in meje sneženja pri izvedbi simulacije s hitrostjo vetra 10 
m/s in 20 m/s. 
 
Vir: Minder, Durran, Roe, 2011, str. 2120. 
Do manjšega ohlajanja območja ob povečanju hitrosti vetra pride, čeprav intenzivnost 
padavin naraste, saj ima veter na količino padavin velik vpliv (Minder, Durran, Roe, 2011).  
Na latentno ohlajanje in posledično lokalno znižanje meje sneženja z blokado zračnih tokov 
pomembno vpliva tudi gorat relief, na kar je na primeru 3D modela Minder (2010) opozoril že 
v svoji doktorski disertaciji. Zaradi učinka blokiranja sta se meja sneženja in višina ničte 
izoterme na privetrni strani gore znižali bistveno bolj, kot je bilo vidno na primeru 2D 
modela. Do večjega znižanja je prišlo tudi v primeru, ko so bile v modelu simulirane manj 
intenzivne padavine. Tekom nadaljnjih raziskav so Minder in sod. (2011) blokiranju pripisali 
kar največji pomen za znižanje meje sneženja, saj zaradi tega učinka v bližini privetrnega 
pobočja nastane območje manjše hitrosti vetra. V 3D simulaciji model predvidi, da zaradi 
vertikalne ovire tok zraka pred oviro izgubi hitrost, kar pomeni daljše zadrževanje talečih se 
snežink v posameznem delu zraka in večje latentno ohlajanje ter bolj izrazit pojav znižane 
meje sneženja. Učinek blokiranja močno poveča ohlajanje zaradi vpliva taljenja snežink. 
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Slika 3: Potek višine ničte izoterme in meje sneženja ob upoštevanju in brez upoštevanja 
učinka blokiranja zračnih tokov. 
 
Vir: Minder, Durran, Roe, 2011, str. 2124. 
Zelo podoben učinek, kot ga ima blokiranje na privetrnih straneh gora, lahko pripišemo tudi 
globokim alpskim dolinam, kjer so pogoji za pojav znižane meje sneženja še posebno ugodni, 
saj okoliški grebeni ščitijo njihovo ozračje pred zunanjimi vetrovi (Unterstrasser, Zängl, 
2006). Prav zaradi tega je proučevani pojav najpogosteje možno opaziti prav v gorskih pokra-
jinah. Eden redkih zapisov na temo latentnega ohlajanja in znižanja meje sneženja v alpskih 
dolinah je zanimiv primer pojava v Innsbrucku (580 m n. v.). Dne 8. 6. 1956 je v tem kraju 
zapadlo kar 15 cm snega, ničta izoterma je bila v predgorju severnih Alp na 1200–1500 m. Do 
sneženja je prišlo dan po tem, ko so namerili 27 °C (Jaffé, 1967). 
Lokalno znižanje meje sneženja pa se lahko zgodi tudi nad bolj odprtimi in vetru 
izpostavljenimi območji (Jaffé, 1967; Steinacker, 1983). V takih primerih morajo biti 
ustreznejši drugi pogoji okolice. Primer takega sneženja pri nas, izven alpskih dolin, je 
sneženje 18. 4. 2015 v Logatcu. Tega dne so intenzivne in dlje časa trajajoče padavine 
privedle do nenapovedanega sneženja, ki je presenetilo tudi poznavalce vremena (Likar, 
2015). 
Globoke alpske doline za proučevani pojav niso zelo ustrezne le zaradi zaprtosti pred vetrom. 
Steinacker (1983) je pri svoji študiji ohlajanja zaradi taljenja snežink izpostavil pomembnost 
same prostornine območja ohlajanja. Navaja, da je zahtevana količina padavin za latentno 
ohladitev v alpskih dolinah manjša kot nad uravnavo, ravno zaradi t. i. učinka prostornine. 
Temu učinku sta Unterstrasser in Zängl (2006) namenila več pozornosti. Primarni cilj njune 
študije je bil proučiti dinamiko, povezano z latentnim ohlajanjem zaradi taljenja padavin in 
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podati podrobnejšo kvantitativno oceno pomembnosti učinka prostornine. Tako kot 
Steinacker sta ugotovila, da je, v primerjavi z bolj odprtimi območji, v alpskih dolinah zaradi 
zmanjšane prostornine zraka zmanjšana tudi potrebna količina padavin za ohladitev in 
znižanje ničte izoterme. 
Slika 4: Prostornina zraka je v dolini (modro) manjša, kot nad uravnavo (zeleno in modro). 
Zaradi tega je za enako znižanje ničte izoterme potrebna manjša količina padavin. 
 
Da ničta izoterma doseže dno alpske doline, je pomembna njena začetna višina. Zaželeno je, 
da se začne pod višino okoliških grebenov, saj le tako toplejši zrak iz okolice ob padavinah ne 
vdira v dolino in s tem ne otežuje procesa ohlajanja. Advekcija toplega zraka ima namreč 
lahko zelo močan vpliv in do znižanja meje sneženja ne pride. Ni pa pomembno le, da se ničta 
izoterma nahaja pod višino okoliških grebenov. Unterstrasser in Zängl (2006) sta v svoji 
raziskavi obravnavala tudi potrebno količino padavin, da ničta izoterma doseže dolinsko dno, 
glede na njeno začetno višino v dolini (hitrost vetra je 6 m/s, intenzivnost padavin je 4 mm/h). 
Ugotovila sta, da z višanjem začetne višine od 1200 m do 1400 m proces latentnega ohlajanja 




Slika 5: Količina padavin, potrebna, da ničta izoterma doseže dolinsko dno, glede na njeno 
začetno višino. 
 
Vir: Unterstrasser, Zängl, 2006, str. 1505. 
Alpske doline so za pojav znižane meje sneženja primerne tudi zaradi zadrževanja že latentno 
ohlajenega zraka. Nad odprtimi območji se s padavinami ohlajeni zrak z lahkoto razteka 
vstran in premeša z okoliškim toplejšim zrakom, medtem ko v globokih alpskih dolinah 
ohlajeni zrak težje odteka in se meša z okoliškim. 
Pojav znižane meje sneženja je lahko delno razložen tudi skozi prostorske razlike vertikalne 
razdalje, v kateri se snežinke talijo. To je vertikalno razpotegnjeni pas taljenja, ki se začne s 
spodnjo višino ničte izoterme in konča z višino, kjer vsaj 50 % padavin zastopa sneg. 
Debelina tega pasu je različna, nanj pa poleg že naštetih dejavnikov za pojav vplivata tudi 
gostota in velikost snežink ter relativna vlaga (Minder, Durran, Roe, 2011). Mitra in sod. 
(1989) so na podlagi laboratorijskih eksperimentov taljenja snežink s premerom 5 mm in 10 
mm prišli do zanimivih zaključkov, ki potrjujejo pomembnost njihove velikosti na vertikalni 
pas taljenja in s tem znižanje meje sneženja. Ugotovili so, da se v območju s pozitivno 
temperaturo zraka snežinka s premerom 10 mm stali okoli 100 metrov nižje kot pa snežinka s 
premerom 5 mm. Večja snežinka ima zaradi večje mase daljši čas taljenja, poleg tega je večja 
tudi njena hitrost padanja proti tlom. Je pa njihova hitrost taljenja in padanja zelo odvisna od 
same oblike snežinke (tipa kristala) in drugih dejavnikov okolja.  
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Na splošno velja pravilo, da se velikost snežinke veča z večanjem vertikalne hitrosti vetra in 
relativne vlage (Minder, Durran, Roe, 2011). Gostota snežink (število snežink na 
prostorninsko enoto) je večja pri intenzivnih padavinah, kar prav tako privede do večjega 
vertikalnega pasu taljenja in nižje meje sneženja (Mitra in sod., 1989). 
Atmosferski dejavnik, ki ga v tem sklopu še nismo omenili, a vpliva na hitrost taljenja snežink 
in s tem na pojav znižane meje sneženja, je relativna vlaga. Snežinke, ki padajo skozi bolj suh 
zrak, se stalijo počasneje kot tiste, ki padajo skozi bolj vlažnega pri enaki temperaturi nad 
lediščem. Razlog za omenjeno dejstvo je v tem, da lahko sneg v bolj suhem zraku in 
temperaturi nad lediščem absorbira latentno toploto zaradi izhlapevanja, kar je pri ohlajanju 
okoliškega zraka bistveno učinkovitejše, kot je ohlajanje zaradi taljenja. Drži pa tudi, da se s 
povečanjem relativne vlage poveča intenziteta padavin (in obratno, s povečanjem intenzitete 
padavin se poveča relativna vlaga), kar pomeni, da v primeru močnejših padavin le malo 





Za pojav znižane meje sneženja je značilno, da v času padavinskega dogodka najprej dežuje v 
vsaj delu proučevanega višinskega profila, potem pa se sčasoma po profilu izoblikuje vse 
debelejši vertikalni pas s temperaturo 0 °C ali nekaj desetink nad 0 °C, zato smo se tipizacije 
pojava lotili s proučevanjem temperaturnih razmer v času trajanja zimskih padavinskih 
dogodkov. 
Za območje meritev smo si izbrali štiri alpske doline Julijskih Alp: dolino Planice, Vrata, 
Loško Koritnico in Zadnjico ter pobočje Peči v Zahodnih Karavankah na skrajnem 
severozahodu Slovenije (Tromeja). Izbira alpskih dolin za proučevanje pojava je temeljila 
glede na lego na primorski in gorenjski strani slovenskega dela Julijskih Alp. Dolina Planice 
in Vrata se nahajata na gorenjski strani Julijskih Alp, medtem ko se Loška Koritnica in 
Zadnjica nahajata na primorski strani. Izbira dolin je osnovana tudi na podlagi njihove 
medsebojne bližine in povezanosti, saj Loško Koritnico in Planico ter Zadnjico in Vrata 
ločuje le gorsko sedlo. Odločitev za meritve na pobočju Karavank temelji na ugotavljanju 
ugodnosti za pojav med dolinami in bolj odprtim reliefom. 
Temperaturo smo merili v zimah 2015/2016 in 2016/2017, obe zimi od začetka decembra do 
konca aprila. V zimi 2015/2016 smo temperaturo beležili na šestnajstih lokacijah, tri lokacije 
smo izbrali na pobočju Karavank, prav tako po tri v vsaki izbrani alpski dolini, z izjemo 
doline Vrata, kjer so se meritve izvajale na štirih mestih. V zimi 2016/2017 smo temperaturo 
merili na istih šestnajstih lokacijah kot leto pred tem, le da smo postavili dodatno merilno 
mesto na gorsko sedlo Luknja, ki leži med Vrati in Zadnjico. Razlog za meritve na novi 
lokaciji je ugotavljanje temperaturnih razmer v višjih plasteh ozračja na stičišču alpskih dolin 
v času padavinskega dogodka, namen pa je bil lažje določanje vertikalnega pasu ničte 
izoterme. Izbira ostalih lokacij merilnih postaj je temeljila na cilju po postavitvi postaj na čim 
bolj enakomerni višini v vseh parih dolin. 
Na pobočju Karavank oziroma Tromeje nad Ratečami je bila najnižje postavljena postaja 
Karavanke 1 na nadmorski višini 1000 m, postaja Karavanke 2 na nadmorski višini 1234 m in 
postaja Karavanke 3 na nadmorski višini 1415 m.  
V dolini Planice je bila najnižje postavljena postaja Planica 1 na nadmorski višini 990 m, 
sledila ji je postaja Planica 2 na nadmorski višini 1200 m, najvišje postavljena postaja pa je 
bila Planica 3 na nadmorski višini 1390 m. 
V dolini Vrata so bile postavljene štiri postaje. Najnižje postavljena postaja Vrata 1 je bila na 
nadmorski višini 725 m, sledila ji je postaja Vrata 2 na nadmorski višini 770 m, postaja Vrata 
3 je bila na nadmorski višini 940 m in najvišje postavljen Vrata 4 na nadmorski višini 1115 m. 
V dolini Loška Koritnica je bila najnižje postavljena postaja Loška Koritnica 1 na nadmorski 
višini 860 m, Loška koritnica 2 na nadmorski višini 1000 m in postaja Loška Koritnica 3 na 
nadmorski višini 1170 m. Postaje smo sprva nameravali postaviti na iste višine kot v Planici, 
vendar pa zaradi zahtevnosti terena in nevarnosti plazov v zimskem času to ni bilo mogoče. S 
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postavitvijo postaj na nižje nadmorske višine kot v dolini Planice je primerjava poteka 
temperature tekom pojava znižane meje sneženja prav tako mogoča. 
V dolini Zadnjica je bila najnižje postavljena postaja Zadnjica 1 na nadmorski višini 795 m, 
sledila ji je postaja Zadnjica 2 na nadmorski višini 1010 m, najvišje postavljena postaja 
Zadnjica 3 pa je bila, tako kot najvišje postavljena postaja v Vratih, postavljena na nadmorski 
višini 1115 m. Pri izbiri lokacij merilnih mest v Zadnjici je bilo pomembno, da ležijo na 
podobni nadmorski višini kot v Vratih. 
Na gorskem sedlu Luknja je bila merilna postaja Luknja postavljena na nadmorski višini 1800 
m. 
Temperaturo smo na merilnih mestih merili s pomočjo i-gumbka (I-Button), na vsakem 
merilnem mestu z enim. I-gumbek je digitalni termometer, ki smo ga postavili v radiacijski 
zaklon, saj slednji predstavlja imitacijo vremenske hiške (Vertačnik, Sinjur, 2013). V 
radiacijskem zaklonu je digitalni termometer zavarovan pred vremenskimi vplivi, ki bi 
vplivali na točnost izmerjenih podatkov. Ker so nas zanimale le razmere v času padavin, ko ni 
neposrednega Sončevega obsevanja, je vpliv njihove mikrolege na temperaturne podatke 
zanemarljiv, zato smo jih pritrdili kar na debla dreves. Le na Luknji, kjer dreves ni, smo 
radiacijski zaklon pritrdili na kovinsko palico. Slednjo smo pritrdili pod previs, saj je bil na 
tak način radiacijski zaklon zavarovan pred snežnimi plazovi in padajočim kamenjem. 
Digitalne termometre smo v dolini Planice in na pobočju Karavank nastavili na ločljivost 0,1 
°C, izmerjeno temperaturo pa so zabeležili vsakih 15 minut. V ostalih proučevanih dolinah in 
na Luknji so bili digitalni termometri nastavljeni na ločljivost 0,5 °C, izmerjeno temperaturo 
pa so prav tako zabeležili vsakih 15 minut. Vsi so merili v zimskem UTC+1 času. Tam, kjer 
so bili registratorji nastavljeni na ločljivost 0,1 °C, je ena serija meritev trajala 42 dni, kjer pa 
je bila ločljivost meritev temperature nastavljena na 0,5 °C, je ena serija meritev trajala 85 
dni. Po pretečeni seriji smo morali postaje obiskati, podatke prenesti z registratorjev na 
prenosni računalnik in registratorje ponovno nastaviti. Na merilnem mestu Luknja smo zaradi 










Slika 6: Radiacijski zaklon v dolini Zadnjica (Zadnjica 3). 
 
Avtorica: Danijela Strle, 2016. 
Za še boljše razumevanje poteka temperaturnega gradienta z nadmorsko višino, smo s strani 
Društva za raziskovanje vremena in podnebja (DRVP) pridobili temperaturne podatke 
višinske postaje na Kriških podih. Podatke o temperaturi smo pridobili za obdobje meritev v 
obeh zimah – 2015/2016 in 2016/2017. Radiacijski zaklon na Kriških podih leži na nadmorski 
višini 2050 m, v njem nameščeni registrator temperature, model Madgetech TransiTempII, je 
bil nastavljen na ločljivost 0,1 °C, podatke pa je zabeležil vsakih 15 minut. Meril je v 
zimskem UTC+1 času. 
Ker so padavine ključne za pojav znižane meje sneženja, smo s pomočjo Arhiva ARSO 
pridobili tudi podatke o njihovem trajanju in intenziteti. Izbor slednjih temelji na podlagi 
bližine preučevanih območij. Za analizo padavinskih podatkov v času zabeleženih dogodkov 
z ZMS, smo za obdobje v zimi 2015/2016 pridobili podatke postaje ARSO v Ratečah (864 m, 
bližina Planice in pobočja Karavank), v Zgornji Radovni (777 m, bližina Vrat) ter na 
primorski strani v Bovcu (441 m, bližina Zadnjice in Loške Koritnice). Za obdobje meritev v 
zimi 2016/2017 smo zaradi povečanja števila vremenskih postaj ARSO na primorski strani 
namesto podatkov s postaje v Bovcu analizirali podatke s postaje na Predelu (1155 m, bližina 
Loške Koritnice) in na Vršiču (1684 m, bližina Zadnjice). 
Za razumevanje in razlago dogodkov z ZMS, smo za vsak zabeležen pojav proučili tudi 
podatke o hitrosti in smeri vetra. Podatke smo pridobili v arhivu ARSO, in sicer so bili na 
voljo za postaje Kredarica (2513 m), Rateče (864 m), Bovec (441 m), Letališče Lesce (509 m) 
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in Rudno polje (1344 m). Z vseh navedenih merilnih postaj ARSO smo pridobili in analizirali 
tudi podatke o temperaturi. 
Na sliki 9 (v nadaljevanju) so prikazane lokacije vseh merilnih postaj temperature, izmerjenih 
z registratorjem temperature v radiacijskem zaklonu, lokacija merilne postaje Društva za 
raziskovanje vremena in podnebja na Kriških podih ter lokacije merilnih postaj ARSO, 
katerih podatke smo uporabili v raziskavi.  
4.1 Geografske značilnosti proučevanega območja 
Območje proučevanja je po naravnogeografski regionalizaciji del alpske Slovenije. Izbrane 
alpske doline so del Južnih apneniških Alp, gledano nekoliko ožje pa del Julijskih Alp, ki so 
najobsežnejša in najvišja gorska skupina v Sloveniji. Vse štiri doline so tudi del Triglavskega 
narodnega parka. Julijske Alpe gradijo mezozojske morske usedline, predvsem triasni in 
nekoliko mlajši jurski apnenci in dolomiti. Posledica take geološke zgradbe so strme stene ter 
nazobčani vrhovi in grebeni. Za proučevane doline je bila z vidika njihovega izoblikovanja 
pomembna zadnja ledena doba, ki se je končala pred 10 000 leti. Ledeniki so takrat brusili 
pobočja in, kar je z vidika naše raziskave še pomembneje, izoblikovali ledeniške doline, med 
katere sodijo tudi doline Planica, Vrata, Zadnjica ter Loška Koritnica. 
Dolina Zadnjica (domačini jo poimenujejo Zajenca) je ena najznačilnejših ledeniško 
preoblikovanih dolin v Sloveniji in leži med Trento, steno Triglava ter Kanjavca. Omejujejo 
jo vrhovi: Zadnjiški Ozebnik (2083 m), Vršac (2194 m), Kanjavec (2569 m), Triglav (2864 
m) in Kriški podi z okoliškimi vrhovi. Prepadna stena Kanjavca in Vršaca je visoka 1400 m in 
je najvišja stena v Sloveniji. V dolini tečeta Beli potok in Krajcarica, ki združena predstavljata 
najbolj vodnat pritok Soče v Trenti. 
Dolina Loška Koritnica se prav tako kot Zadnjica nahaja na soški strani Julijskih Alp, obdaja 
jo kar petnajst dvatisočakov, med njimi: Mangart (2679 m), Jalovec (2645 m), Plešivec (2184 
m), Bavh (2186 m), Oltarji (2208 m), Vrh Rup (2245 m), Oblica (2246 m), vrh Krnice (2234 




Slika 7: Pogled proti zatrepu doline Loška Koritnica. 
 
Avtor: Luka Likar, 2017. 
 
Dolina Planice je ledeniška dolina v severozahodnem delu Julijskih Alp. Deli se na dva dela: 
Planica (od naselja Rateče do planinske postojanke Dom v Tamarju) in Tamar (od planinske 
postojanke Dom v Tamarju do zatrepa doline). Blizu planinske postojanke se nahaja potok 
Nadiža. Na vzhodu dolino Planice omejujejo greben Mojstrovk, Travnik (2379 m), Šite, 
Jalovška škrbina (2138 m) in Goličica (2394 m), na zahodu pa greben Ponc. Najvišji vrh nad 
Tamarjem je gora Jalovec (2645 m). 
Dolina Vrata je tako kot dolina Planice na gorenjski strani, v severnem delu Julijskih Alp. Je 
najbolj znana in priljubljena slovenska alpska dolina. Razteza se od Mojstrane do Triglavske 
severne stene. Omejujejo jo vrhovi: Cmir (2391 m), Triglav (2864 m), Bovški Gamsovec 
(2392 m), Stenar (2501 m), Dolkova špica (2591 m), Škrlatica (2740 m), Visoki Rokav (2646 
m), Srednji Rokav (2589 m), Dovški križ (2542 m), Škrnatarica (2448 m) in Kukova špica 
(2427 m). Skozi dolino teče Triglavska Bistrica, ki se v Mojstrani izlije v reko Savo Dolinko. 
Na območje Julijskih Alp pa ne sodijo le izbrane alpske doline, ampak tudi gorsko sedlo 





Območje meritev v Karavankah sodi med Zahodne Karavanke, natančneje od naselja Rateče, 
navzgor proti vrhu Peči (Tromeja). Karavanke so del alpske Slovenije in so slovensko 
najdaljše gorovje z najvišjim vrhom Stol (2236 m). Od Julijskih Alp se razlikujejo po tem, da 
niso tako visoke, so bolj blagih oblik z manj visokimi prepadnimi stenami. 
Za alpsko Slovenijo je značilno predvsem gorsko podnebje. V primerjavi z ostalimi 
pokrajinami v Sloveniji imajo alpske podpovprečno temperaturo in nadpovprečno letno 
količino padavin. Temperature se spreminjajo glede na nadmorsko višino, količina padavin se 
znižuje od zahoda proti vzhodu in od juga proti severu. Julijske Alpe so v primerjavi s 
Karavankami veliko bolj namočene. V povprečju v Julijskih Alpah pade več kot 2600 mm 
padavin na leto, še podrobnejša analiza državne službe ARSO pa pokaže, da so te vrednosti 
lahko še višje in dosežejo tudi nad 3200 mm (Šter, 2016).  
Slika 8: Klimogram Rateč (864 m) za obdobje od 1986 do 2017 in Bovca (452 m) za obdobje 
od 1961 do 1990. 
 
Klimograma Rateč in Bovca (slika 8) prikazujeta povprečne mesečne temperaturne in 
padavinske podatke. Rateče se nahajajo na gorenjski strani Julijskih Alp, Bovec pa na 
primorski. Klimograma dobro prikažeta razlike v temperaturi in količini padavin. Vidi se, da 
je povprečna mesečna temperatura v Ratečah nižja kot v Bovcu, izrazito nižje so tudi 
povprečne minimalne temperature. Nekoliko manjša je razlika v povprečnih maksimalnih 
temperaturah, so pa v Bovcu višje. Zelo velike razlike so v količini in porazdelitvi padavin. V 
Ratečah je višek padavin v jesenskih in poletnih mesecih, medtem ko je višek padavin v 
Bovcu v jesenskih in pomladnih mesecih. Povprečna letna količina padavin je Ratečah 1563 







Slika 9: Lokacije merilnih postaj. 
 
Kartografija: Danijela Strle. 
Vir podatkov: GURS, 2010. 
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5 OSNOVNI TIP POJAVA ZNIŽANE MEJE SNEŽENJA 
Kadar do pojava pride v času mejnih vremenskih situacij, ko so temperature malo nad 
lediščem, hitrosti vetra pri tleh nizke, padavine intenzivne ter dalj časa trajajoče, lahko 
rečemo, da gre za osnovni tip pojava. Pogoj za ta tip znižane meje sneženja je, da nad 
območjem pojava ni hladne advekcije, do znižane meje sneženja pa pride ob topli ali nevtralni 
advekciji. Območje, kjer se je razvil pojav znižane meje sneženja, se tako ne ohladi zaradi 
dotoka hladnega zraka, temveč zaradi latentnega ohlajanja ob taljenju padavin (Minder, 
Durran, Roe, 2011).  
Na sliki 10 je skica, ki prikazuje zgoraj opisane značilnosti osnovnega tipa pojava znižane 
meje sneženja. Po posameznih stadijih prikazuje značilnosti poteka temperature na različnih 
nadmorskih višinah, temperature mokrega termometra na najvišje postavljeni postaji, 
intenzitete padavin, smeri vetra v višjih slojih ozračja, temperaturo advekcije ter tipa padavin 
na dnu doline (prehod iz dežnih padavin v sneg). Prav tako je na skici označeno območje, ko 
se zaradi pojava po dolini vzpostavi vertikalni pas ničte izoterme in sneži do dna. Skica nudi 
vpogled v značilnosti osnovnega tipa pojava ter pomoč pri iskanju dogodkov z ZMS iz realnih 
meteoroloških podatkov. 
Slika 10: Skica poteka osnovnega tipa pojava znižane meje sneženja v alpski dolini skozi čas. 
 
Opis poteka pojava po posameznih stadijih: 
1. Nad območjem pojava znižane meje sneženja je topla advekcija, zaradi česar se 
temperatura zraka na vseh treh postajah dviga. Padavin v prvem stadiju še ni, a 
jugozahodni vetrovi v višjih plasteh ozračja že prinašajo vlažno in toplo zračno maso.  
2. Zaradi dotoka vlažne zračne mase se začnejo prožiti padavine. Z nastopom padavin se 
začne na vseh treh postajah ohlajati. Slednje je posledica latentnega ohlajanja 
okoliškega zraka ob taljenju padavin, ohlajanje pa je z naraščanjem intenzitete padavin 
vse močnejše. Temperaturni gradient med postajami se manjša in je tik pred koncem 
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stadija najmanjši. Temperatura mokrega termometra se skozi čas približuje 
temperaturi zraka na najvišji postaji in je na koncu skoraj enaka. Na dnu doline začne 
snežiti. 
3. Po dolini se vzpostavi popolni pas ničte izoterme, temperaturni gradient je povsem 
netipičen. Po dolini sneži, sneženje in s tem vertikalni pas ničte izoterme pa trajata vse 
do konca padavin. 
4. Ko padavine prenehajo, se pojav konča in začne se ogrevati. Za krajši čas se pojavi 
temperaturna inverzija, saj se začne na najnižji postaji ogrevati najkasneje. Razlog je v 
tem, da hladen zrak obleži na dnu doline. Čez nekaj časa se ob nadaljevanju tople 
advekcije ogreva na vseh postajah, temperaturna inverzija razpade. 
5.1 Primer osnovnega tipa pojava znižane meje sneženja 
V nadaljevanju je osnovni tip pojava znižane meje sneženja predstavljen na podlagi dveh 
izbranih primerih, ki smo ju na proučevanem območju zabeležili tekom meritev. Primera z 
znižano mejo sta si glede na tip enaka, a se kljub temu nekoliko razlikujeta in skupaj potrdita 
ter nazorno prikažeta v teoretičnem delu opisani pojav in dejavnike za njegov nastanek. 
5.1.1 Prvi primer osnovnega tipa pojava znižane meje sneženja 
Do prvega pojava z znižano mejo sneženja je prišlo v noči z 9. 2. na 10. 2. 2016. Uradna 
vremenska napoved Agencije RS za okolje se je 9. 2. 2016 za gorski svet glasila: 
»Danes bo v glavnem oblačno, tudi megleno, le na Pohorju ter v vzhodnih Karavankah bo 
zjutraj in deloma dopoldne nekaj jasnine. Na zahodnem delu države bodo občasno padavine, 
ki se bodo popoldne krepile. Meja sneženja bo v glavnem nad 1300 m. Pihal bo močan 
jugozahodnik. Na višini 1500 metrov bo temperatura približno 1, na višini 2500 metrov 
približno –3 stopinje Celzija. Jutri bo oblačno in megleno s sneženjem, ki bo popoldne od 
severa ponehalo. Dopoldne bo zapihal okrepljen veter severnih smeri in ohladilo se bo. Na 
višini 1500 metrov bo temperatura približno –4, na višini 2500 metrov približno –11 stopinj 
Celzija.« (Vremenska napoved v preteklosti, 2018). 
Iz napovedi lahko razberemo, da je pred nastankom pojava pihal močan veter jugozahodnih 
smeri. Veter omenjene smeri je v Sloveniji najpogostejši, z njim pa nad naše kraje doteka 
vlažna in običajno topla zračna masa, zaradi česar lahko prinaša obilne padavine. 
Jugozahodnik pri nas piha v času zadrževanja sredozemskega ciklona zahodno od Alp in nad 
severno Italijo. Napovedana meja sneženja je bila za ta dan nad 1300 metri, temperatura na 
1500 metrih pa stopinjo nad ničlo. Za 10. 2. 2016 so na ARSO napovedali spust višine meje 
sneženja in spremembo smeri vetra – severni do severozahodni veter (ARSO, arhiv 
vremenskih napovedi, 2018). 
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Slika 11: Smer in hitrost vetra na vremenski postaji Kredarica v času pojava 9. 2. 2016 (levo) 
in po njegovem koncu 10. 2. 2016 (desno). 
 
Vir podatkov: ARSO, arhiv podatkov, 2018. 
Iz vetrovnih rož, izrisanih na podlagi podatkov s Kredarice, vidimo, da je veter ob prehodu 
hladne fronte povsem spremenil smer. Podatki o vetru v gorah sicer niso povsem zanesljivi 
oziroma opisujejo veter na ožjem območju vremenske postaje, saj vrhovi, grebeni, sedla in 
doline vetrove zelo različno preusmerjajo (Vrhovec, Kastelec, Petkovšek, 2006), a kljub temu 
napovedano spremembo smeri z njimi lahko potrdimo. Iz vetrovnih rož lahko tudi potrdimo, 
da je tekom pojava v višjih slojih ozračja pihal jugozahodnik. Omenjene smeri vetromer na 
Kredarici sicer ni zabeležil in je vetrovna roža ne prikazuje, a je znano, da jugozahodnika 
vetromer na naši najvišje postavljeni postaji ne zabeleži (Kredarica 2017). Veter jugozahodne 
smeri se tukaj obrne v jugovzhodnik. 
Spust meje sneženja in sprememba smeri vetra sta bila povezana s prehodom hladne fronte v 
jutranjih urah tega dne, kar potrjuje tudi zapis v elektronskem sporočilu Mateja Ogrina (2016) 
tega dne:  
»V Dolini je proti jutru dež prešel v sneg (Rateče okoli 15 cm), a ohladitev sploh ni bila zelo 
izrazita – glede na višje lege ali na kraje na severovzhodu. Tudi Bohinj je dobil sneg, tam je k 
temu prispeval tudi ZMS, saj je zahodno polovico po nižinah hladen zrak preplavil šele sredi 
dneva.« Dodal je še, da bo zanimivo pogledati kako hitro in intenzivno se je ohlajalo po 
posameznih dolinah. 
Slika 12 prikazuje ohlajanje v izbranih alpskih dolinah v času intenzivnih padavin pred 
prehodom hladne fronte. Vidimo lahko, da se je temperatura na vseh postajah začela spuščati 
ob nastopu intenzivnejših padavin, z začetkom ob 19:30 na vremenski postaji v Bovcu, prvega 
obravnavanega dne. Ohlajati se je začelo prav v vseh izbranih alpskih dolinah, le da se je 
proces v Zadnjici in Loški Koritnici začel nekoliko prej, kot pa v dolinah na gorenjski strani.  
Omenjene ohladitve pripišemo padavinam. Iz padavinskih podatkov namreč razberemo, da je 
na primorski strani začelo deževati prej, padavine so bile na splošno intenzivnejše. Kot 
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omenjeno, je njihova intenziteta narasla že ob 19:30, medtem ko je dežemer v Ratečah prve 
padavine zabeležil naslednji dan ob drugi uri zjutraj. Ker so bili padavinski podatki izmerjeni 
na vremenskih postajah ARSO v Bovcu in v Ratečah izven alpskih dolin, opazimo razlike v 
poteku temperature in padavin. Veliko bolj so opazne razlike na gorenjski strani, saj se začne 
v dolinah ohlajati bistveno prej oziroma se s pojavom intenzivnejših padavin na postaji ARSO 
Rateče, v Planici in v Vratih ničta izoterma že razpotegne do dna dolin. Vzrok za to bi lahko 
iskali v močnejših padavinah v alpskih dolinah. Do vzpostavitve ničte izoterme je po dolini 




Slika 12: Pojav znižane meje sneženja v izbranih alpskih dolinah v času intenzivnih padavin, pred prehodom hladne fronte, v noči z 9. 2. na 10. 
2. 2016. 
 



















































































































































































































Padavine Rateče Padavine Bovec P lanica 1 Planica 2 Planica 3
Vrata 1 Vrata 2 Vrata 3 Vrata 4 Loška Koritnica 1
Loška Koritnica 2 Loška Koritnica 3 Zadnjica 1 Zadnjica 2 Zadnjica 3
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Pojav znižane meje sneženja je v vseh dolinah oblikoval pas izotermije. Do znižanja ničte 
izoterme so privedle intenzivne in dlje časa trajajoče padavine, ne pa hladna advekcija nad 
območjem meritev. To lahko vidimo iz podatkov o temperaturi na Kriških podih (slika 13) in 
iz podatkov o temperaturi, hitrosti in smeri vetra na Kredarici (slika 14). 
Slika 13: Potek temperature na višinski postaji Kredarica in Kriški podi 9. 2. in 10. 2. 2016. 
 
Vir podatkov: ARSO, arhiv podatkov, 2018; DRVP, 2018. 
Iz poteka temperature na Kredarici in Kriških podih ugotovimo, da v času pojava znižane 
meje sneženja nad dolinami ni bilo hladne advekcije, temperatura je v tem času celo nekoliko 
naraščala. Na višinskih postajah se je ohladilo šele s prehodom hladne fronte, po peti uri 
zjutraj. Do takrat se je po alpskih dolinah že ohladilo na 0 °C (ali kakšno desetinko nad 
lediščem) in ohlajanje zaradi padavin se je zaključilo. 
Slika 14: Potek smeri in hitrosti vetra na Kredarici 9. 2. in 10. 2. 2016. 
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Slika 14 o poteku smeri in hitrosti vetra na Kredarici nam pokaže, da je tekom nižanja meje 
sneženja pihal okrepljen veter južnih smeri, s katerim je dotekala bolj vlažna zračna masa. 
Zaradi okrepljenega vetra v času pojava je pomembno, da je območje ohlajanja zaradi taljenja 
snežink pred vetrom zaščiteno. Ko se je v proučevanih dolinah že vzpostavil vertikalni pas 
ničte izoterme in se je pojav končal, je veter močno spremenil svojo smer in hitrost. 
Sprememba predvsem smeri je eden pomembnejših pokazateljev prehoda hladne fronte. 
Običajno pred njo piha veter južnih do jugovzhodnih, po njenem prehodu pa severozahodnih 
smeri (Schultz, 2005). 
5.1.1.1 Podrobnejši pregled pojava po proučevanih alpskih dolinah 
V tem delu naloge bo prvi primer pojava z znižano mejo sneženja podrobneje prestavljen na 
podlagi podatkov o temperaturi v vseh proučevanih alpskih dolinah in na pobočju Karavank 
(Tromeje). Glede na potek in intenzivnost pojava bodo predstavljene razlike in podobnosti 
med dolinami ter odprtim pobočjem. 
Ker nas v raziskavi zanimajo dovzetnost za pojav v posameznih dolinah in predvsem razlike 
ter podobnosti med dolinama na primorski ter gorenjski strani Julijskih Alp, bo predstavljena 
primerjava poteka in intenziteta nižanja meje sneženja med posameznimi alpskimi dolinami. 
Da bi videli morebitna razlikovanja med dolinami na isti strani, bomo pojav primerjali med 
Planico in Vrati ter med Zadnjico in Loško Koritnico. Primerjava bo narejena tudi med 
Planico in Loško Koritnico ter Vrati in Zadnjico, saj bomo na tak način videli razlike med 
pojavom na gorenjski in primorski strani. 
Pred tem si bomo pogledali podatke o polurni količini padavin, izmerjene na vremenskih 
postajah ARSO, saj so ključne za pojav znižane meje sneženja.  
Slika 15: Polurna količina padavin [mm] na vremenskih postajah v Ratečah, Zgornji Radovni 
in Bovcu 9. 2. in 10. 2. 2016. 
 
Vir padavinskih podatkov: ARSO, arhiv podatkov, 2018. 
Z zgornje slike (15) vidimo, da so bile padavine najprej zabeležene v Bovcu, po deseti uri 
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merilne naprave na ostalih dveh vremenskih postajah. Njihova intenziteta je postopoma začela 
naraščati le na primorski strani, vse do prvega maksimuma ob 21:00 zvečer, ko je dežemer 
izmeril 5,4 mm dežja v pol ure. Na Gorenjskem je bila intenziteta padavin takrat še vedno pod 
1 mm v pol ure, a je kmalu zatem začela počasi naraščati, v Zgornji Radovni nekoliko bolj kot 
v Ratečah. Postaja v Zgornji Radovni je največjo polurno količino padavin (5,4 mm/pol ure) 
zabeležila ob drugi uri zjutraj naslednjega dne, v Ratečah pa ponoči ob 2:45 s 3,8 mm/pol ure. 
Na vseh lokacijah so po tem padavine začele slabeti, v jutranjih urah pa so v Bovcu in Zgornji 
Radovni prehodno tudi ponehale. Beleženje padavin se je na vseh postajah zaključilo v 
dopoldanskem času tega dne. 
Padavine so na primorski strani trajale dlje in so bile tudi intenzivnejše od tistih, izmerjenih 
na gorenjski strani, saj so nad proučevano območje prihajale iz jugozahodnih smeri. 
Padavinski podatki s postaje ARSO Bovec so v nadaljevanju uporabljeni za interpretacijo 
padavin v Loški Koritnici in Zadnjici, s postaje ARSO Rateče za Planico in pobočje Karavank 
ter s postaje ARSO Zgornja Radovna za Vrata. Predvidevamo, da je bila intenziteta padavin v 
alpskih dolinah večje od tiste, izmerjene na vremenskih postajah, saj je znano, da količina 
padavin proti zatrepu doline narašča. Občasne terenske meritve snežne odeje nakazujejo na 
hitro naraščanje količine padavin v stranskih alpskih dolinah z bližanjem proti zatrepom 
oziroma grebenom, ki jih obdajajo (Ogrin, Sitar, 2015). 
Slika 16: Potek temperature v dolini Planice in Vrata ter padavin v Ratečah in Zgornji 
Radovni 9. 2. in 10. 2. 2016. 
 
Vir padavinskih podatkov: ARSO, arhiv podatkov, 2018. 
Na podlagi poteka temperature v dolinah na gorenjski strani hitro opazimo, da so v času pred 
pojavom znižane meje sneženja in potem, ko je pojav že končan, prisotne temperaturne 
razlike. V času nižanja temperature na 0 °C (ali malo nad ledišče) se začnejo razlike manjšati, 
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temperatura na vseh postajah okoli ničle. Do izraza pridejo razlike v nadmorskih višinah 
merilnih postaj. Najvišja postaja v Planici leži na skoraj 1400 m n. v. v Vratih na 1115 m n. v. 
Najnižja merilna postaja je v Planici postavljena na 990 m n. v., v Vratih pa na okoli 725 m n. 
v. Zaradi teh razlik je začetna temperatura na postajah v Planici nižja in se začne ohlajati prej, 
ker pa se ničta izoterma po dolinah vzpostavi ob podobnem času, sklepamo, da je bil v Vratih 
pojav nekoliko bolj izrazit in ohlajanje intenzivnejše. Minder in sod. (2011) so pri 
proučevanju vpliva začetne temperature na nižanje meje sneženja prišli do ugotovitve, ki 
potrjuje tudi našo. Ugotovili so, da višja začetna temperatura privede do večjega znižanja 
ničte izoterme. Kot razlog so navedli večjo intenziteto padavin pri višji temperaturi in s tem 
intenzivnejše latentno ohlajanje. Temperaturni gradient je pri znižani meji sneženja tako 
povsem netipičen, saj ničto izotermo vleče proti dnu doline. Ohladi se le do 0 °C, saj taleče 
snežinke okoliškega zraka ne morejo ohladiti pod to temperaturo.  
Na sliki 16 opazimo tudi zanimiv potek temperature v dolini Vrata. Zelo dobro namreč 
pokaže na njeno reliefno izoblikovanost, saj se dolina po dolžini ne spušča enakomerno, 
ampak je med prvo in drugo ter tretjo in četrto merilno postajo reliefna stopnja (večji nakloni, 
zaradi česar se nadmorska višina glede na horizontalno razdaljo spreminja hitreje kot drugje). 
Zaradi te reliefne stopnje sta poteka temperature na 1. in 2. postaji zelo podobna in nekoliko 
ločena od poteka na 3. in 4. postaji, ki sta si prav tako zelo podobna. 
Slika 17: Potek temperature v Zadnjici in Loški Koritnici ter padavin v Bovcu 9. 2. in 10. 2. 
2016. 
 
Vir padavinskih podatkov: ARSO, arhiv podatkov, 2018. 
Ko med seboj primerjamo poteka temperature v Zadnjici in Loški Koritnici, vidimo, da sta si 
podobna. Kljub temu pa razlike so in jih lahko pripišemo različnim nadmorskim višinam 
merilnih postaj, legi in obliki oziroma velikosti posamezne doline ter različnim vrednostim 
vremenskih spremenljivk, kot so na primer hitrost in smer vetra ter količina padavin. Slednje 
lahko le predvidevamo, saj jih na proučevanem območju nismo merili. Razlike v začetni 
temperaturi na postajah v Loški Koritnici so večje kot v Zadnjici. Ob pojavu intenzivnejših 











































































































































Padavine Bovec Loška Koritnica 1 Loška Koritnica 2 Loška Koritnica 3
Zadnjica 1 Zadnjica 2 Zadnjica 3
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60 metrov višje od najnižje postaje v Zadnjici. 0 °C (ali malo nad lediščem) so termometri na 
postajah zabeležili ob podobnem času, nekoliko hitreje (ob 0:45) v dolini Loška Koritnica. 
Malo po eni uri zjutraj 10. 2. je bilo okoli ničle na vseh postajah. Ohladitev po koncu pojava 
znižane meje sneženja je v Loški Koritnici trajala dlje, v Zadnjici pa se je po koncu pojava 
nekoliko ogrelo – z izjemo najnižje postaje, kjer je temperatura vztrajala na 0 °C – ustvarilo 
se je jezero hladnega zraka. Ogrevanje v dolini je posledica prenehanja intenzivnih padavin; 
je edina dolina, v kateri je bil po koncu pojava zabeležen porast temperature. Ob 6:15 se je na 
najvišji postaji ogrelo na 2 °C. 
Primerjava dolin na primorski strani prav tako pokaže na pomemben vpliv njihove reliefne 
izoblikovanosti. Ker je Loška Koritnica daljša in položnejša v primerjavi z Zadnjico, pride do 
večjih razlik v začetni temperaturi na posamezni postaji, začetna temperatura pa se na vseh 
postajah nato postopoma približa ničli. V Zadnjici so te razlike manjše, proces ustvarjanja 
vertikalnega pasu ničte izoterme pa je nazornejši, saj je naklon doline večji. Posledično že 
ohlajeni zrak po dolini navzdol potuje hitreje in pripomore k hitrejši ohladitvi na nižjih legah. 
V nadaljevanju naloge sledi primerjava pojava med gorenjsko in primorsko stranjo. Najprej 
bo predstavljena primerjava med dolino Planica in Loška Koritnica, nato med Vrati in 
Zadnjico. Za izbrani primerjavi smo se odločili na podlagi bližine in povezanosti dolin, saj 
vsak par dolin ločuje le gorsko sedlo. 
Slika 18: Potek temperature v Planici in Loški Koritnici ter padavin v Bovcu in Ratečah 9. 2. 
in 10. 2. 2016. 
 
Vir padavinskih podatkov: ARSO, arhiv podatkov, 2018. 
Kot pričakovano lahko s poteka temperature v dolinah na gorenjski in primorski strani 
ugotovimo, da razlike v pojavu znižane meje sneženja obstajajo, čeprav dolini ločuje le sedlo. 
Vidimo lahko, da je bilo ob začetku padavin v dolini Planice nekoliko hladneje, vendar pa je 
ničto izotermo v dolini na primorski strani proti dnu povleklo več kot eno uro prej. Do pojava 

























































































































































Padavine Rateče Padavine Bovec Planica 1 Planica 2
Planica 3 Loška Koritnica 1 Loška Koritnica 2 Loška Koritnica 3
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Loške Koritnice prišlo ob 0:30 zjutraj, v dolini Planice pa ob 1:45. Ohlajanje je na primorski 
strani bistveno intenzivnejše. Vzrok bi lahko iskali v padavinah, saj so bile te na Primorskem 
mnogo močnejše in so se začele prej. Intenziteta in trajanje padavin sta ključna za pojav, ker 
pa je ohlajanje v dolini Planice prav tako izrazito, na njenem primeru ne smemo pozabiti na 
pomembno vlogo pred vetrom zaprte lege.  
Izoblikovani pas ničte izoterme je na gorenjski strani vztrajal do 4:15, na primorski do 7:15 
zjutraj. Temu je sledilo ohlajanje pod ledišče zaradi hladne advekcije nad območjem. S slike 
14, ki prikazuje potek smeri in hitrosti vetra, razberemo, da se je prav ob spremembi smeri 
vetra v Planici začelo ohlajati. Namesto jugozahodnika je začel pihati veter severovzhodnih 
smeri. Slednjemu je dolina na Gorenjskem, za razliko Loške Koritnice, dobro izpostavljena in 
se zato ohlaja prej. 
Slika 19: Potek temperature v Vratih in Zadnjici ter padavin v Bovcu in Zgornji Radovni 9. 2. 
in 10. 2. 2016. 
 
Vir padavinskih podatkov: ARSO, arhiv podatkov, 2018. 
Alpski dolini Vrata in Zadnjica nakažeta na zelo podoben potek temperature kot prejšnji dve. 
Tudi ob tej primerjavi ugotovimo, da je do pojava znižane meje sneženja v dolini na 
Primorskem prišlo nekoliko prej kot na nasprotni strani. S slike poteka temperature v času 
ohlajanja (slika 19) razberemo, da je bilo nižanje temperature v Zadnjici bolj linearno, v 
Vratih pa sprva počasnejše in nato hitro predvsem na spodnjih dveh postajah. Ugotovitev 
lahko pripišemo padavinam, saj so bile na soški strani sicer intenzivnejše, a skozi čas 
enakomerne, na drugi strani pa porastu njihove intenzitete sledi hiter padec temperature. Iz 
tega lahko vidimo, kako pomembno na temperaturo ob pojavu znižane meje sneženja vplivajo 
padavine.  
Pas ničte izoterme se je v prvi dolini izoblikoval ob 1:15, v drugi eno uro kasneje, v obeh pa 











































































































































Padavine Zgornja Radovna Padavine Bovec Vrata 1
Vrata 2 Vrata 3 Vrata 4
Zadnjica 1 Zadnjica 2 Zadnjica 3
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Zadnjici na zgornjih postajah nekoliko narasla, v Vratih pa vse do ohladitve, ob hladni 
advekciji, sprememb nismo izmerili. 
Sledi primerjava med potekom temperature v dolini Planice in na pobočju Karavank. 
Slika 20: Potek temperature v dolini Planice in pobočju Karavank ter padavin v Ratečah 9. 2. 
in 10. 2. 2016. 
 
Vir padavinskih podatkov: ARSO, arhiv podatkov, 2018. 
S primerjavo med alpsko dolino in odprtim pobočjem je prikazan velik pomen vloge zaprte 
reliefne izoblikovanosti pri nastanku pojava znižane meje sneženja. Iz temperaturnega profila 
ugotovimo, da se je na pobočju Karavank začelo ohlajati že v popoldanskem času prvega dne, 
z začetkom padavin. Začetno ohlajanje je povezano z oblačnostjo in dobro prevetrenostjo, 
medtem ko dolina, zaprta pred vetrom, preprečuje mešanje in raztekanje pred tem ogretega 
zraka. Prav ta vloga zaprtosti pred vetrom v času intenzivnejših padavin močno pripomore k 
hitremu latentnemu ohlajanju in znižanju meje sneženja. V Planici se je začelo ohlajati 
kasneje, s povečanjem intenzitete padavin pa je bilo v naslednjih urah ohlajanje močnejše in 

















































































































































Padavine Rateče Planica 1 Planica 2 Planica 3
Karavanke 1 Karavanke 2 Karavanke 3
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5.2 Drugi primer osnovnega tipa pojava znižane meje sneženja 
Z naslednjim primerom osnovnega tipa pojava znižane meje sneženja bomo videli, da pojav 
ni vedno enako izrazit v vseh alpskih dolinah, ampak se njegova intenziteta med dolinami  
razlikuje. 
Do drugega pojava z znižano mejo sneženja je prišlo v večernih urah 4. 3. 2017. Uradna 
vremenska napoved Agencije RS za okolje se je tega dne za gorski svet glasila: 
»Danes bo oblačno in megleno, le v vzhodnih Karavankah in na Pohorju bo v začetku še 
nekaj jasnine. Dopoldne se bodo padavine pojavljale zlasti v Julijcih, popoldne in zvečer pa 
postopno tudi drugje. Meja sneženja bo nad približno 1500 m nadmorske višine. Pihal bo 
zmeren, popoldne tudi močan jugozahodnik. Na višini 1500 metrov bo temperatura približno 
2, na višini 2500 metrov pa približno –3 stopinje Celzija.« (Vremenska napoved v preteklosti, 
2018). 
Preglednica 1: Meritve količine padavin, novozapadlega snega in oblike padavin na izbranih 
ARSO vremenskih postajah 5. 3. 2017 ob 7:00. 
ARSO vremenska postaja 
24-urna količina 





Rateče (864 m) 30,8 0 DA NE 
Lesce (503 m) 29,9 0 DA NE 
Bohinjska Češnjica (596 m) 43,7 0 DA NE 
Kranjska Gora (804 m) 37,8 0 DA NE 
Log pod Mangartom (648 m) 66,4 0 DA NE 
Trenta (622 m) 50,2 0 DA NE 
Zgornja Radovna (750 m) 46,8 0 DA NE 
Planina pod Golico (957 m) 43 0 DA NE 
Kredarica (2514 m) 29,2 35 NE DA 
Vogel (1535 m) 99,8 10 NE DA 
Vir podatkov: ARSO, arhiv podatkov, 2018.  
Podatki navedenih postaj pokažejo na odsotnost snežnih padavin pod 1000 m n. v. do 7:00 
zjutraj, tudi na Voglu (nad 1500 m), kjer je bila izmerjena največja količina padavin, so 




Slika 21: Različno intenziven pojav znižane meje sneženja 4. 3. 2017 v izbranih alpskih dolinah. 
 























































































































































































































Padavine Rateče Padavine Predel Planica 1 Planica 2 Vrata 1 Vrata 2
Vrata 4 Loška Koritnica 1 Loška Koritnica 2 Loška Koritnica 3 Luknja
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Na sliki 21 je prikazan potek temperature na merilnih postajah v izbranih alpskih dolinah in 
na gorskem sedlu Luknja. V prikazanem obdobju je do ohlajanja prišlo dvakrat, vendar bo 
podrobneje predstavljeno le prvo, 4. 3. 2017, saj takrat ni bilo hladne advekcije. Napovedana 
meja sneženja je bila za ta čas malo nad 1500 m n. v., veter jugozahodnih smeri pa močan. 
Vidimo lahko, da je v času padavin prišlo do ohlajanja v vseh proučevanih dolinah, a ne 
povsod enako intenzivno. Dolina Planica glede na intenziteto pojava odstopa od drugih, saj se 
ohladi bolj, ustvari se skoraj popolni pas izotermije. Na najnižji postaji se je ohladilo vse do 
0,5 °C, podatkov z najvišje postavljene postaje za ta dan ni, zato lahko le predvidevamo, da se 
je tako kot na drugi ohladilo na 0 °C. Tudi na gorskem sedlu Luknja (1800 m) je registrator 
temperature ta čas beležil 0 °C. Pas ničte izoterme se je raztezal več kot 600 višinskih metrov, 
kar pokaže na eno izmed značilnosti pojava – povsem netipičen temperaturni gradient. 
V ostalih dolinah se je na najvišje postavljenih postajah ohladilo le na stopinjo nad ničlo, 
temu je takoj po padcu intenzitete padavin na gorenjski in primorski strani sledil dvig 
temperature. Prav v tem času se Planica v primerjavi z drugimi dolinami razlikuje še v nečem. 
Ko se v ostalih dolinah po koncu intenzivnih padavin začne ogrevati, v Planici ohladitev traja 
še okoli dve uri. 
Pojav znižane meje sneženja je bil tega dne torej najbolj izrazit v Planici. Razlog za omenjeno 
je v intenzivnih padavinah, katerih učinek je bil zaradi ugodne lege in reliefne izoblikovanosti 
okrepljen. Če primerjamo prvi in drugi primer osnovnega tipa pojava znižane meje sneženja, 
ugotovimo, da so bile pri drugem razlike med intenziteto padavin na primorski in gorenjski 
strani manjše kot pri prvem. Res je, da so na sliki 21 za padavine na primorski strani prikazani 
podatki izmerjeni na Predelu, pri prvem primeru pa v Bovcu, a ob primerjavi podatkov s 
Predela in Bovca za dan drugega pojava ugotovimo, da so razlike majhne. Ker so razlike med 
izmerjeno intenziteto padavin na Gorenjskem in Primorskem manjše, bi pričakovali podobno 
močno ohlajanje v vseh dolinah, a je v Planici najverjetneje močnejše zaradi zaprtosti pred 
jugozahodnikom, ki je bil v času ohlajanja okrepljen. 
Slika 22: Potek smeri in hitrosti vetra na postaji Kredarica 4. 3. in 5. 3. 2017. 
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Ugotavljamo, da je Planica zaradi ugodne reliefne izoblikovanosti in zaprtosti pred vetrom 
zelo ugodna za pojav tega tipa, saj se ob večjih razlikah v intenziteti padavin med gorenjsko 
in primorsko stranjo (na Primorskem je intenzivnejše) izkaže za dolino z enako izrazitim 
pojavom oziroma se ob manjših razlikah v intenziteti padavin izkaže za dolino, kjer je pojav 
bolj izrazit. Ko si podrobneje pogledamo potek temperature v Planici in Loški Koritnici, 
lahko potrdimo, da se je v Planici ohladilo bolj, kljub višjim začetnim temperaturam in 
nekoliko manjši količini padavin. 
Slika 23: Potek temperature v Planici in Loški Koritnici ter padavin v Ratečah in na Predelu 
4. 3. 2017. 
 
Vir padavinskih podatkov: ARSO, arhiv podatkov, 2018. 
Da pokažemo, da je do pojava prišlo kljub topli advekciji, je v nadaljevanju naloge 
predstavljen potek temperature na višinskih postajah ARSO na Kredarici, Kriških podih in 
Luknji. Vidimo, da je ob začetku padavin temperatura začela naraščati, medtem ko je v 
dolinah takrat že padala. Ohlajanja na teh postajah vse do konca pojava ni, ohladi se kasneje, 
ob prehodu šibkejše fronte (ARSO, arhiv vremenskih napovedi, 2018).  
Slika 24: Potek temperature na višinski postaji Kredarica, Kriških podih in Luknji ter padavin 
na Vršiču 4. 3. in 5. 3. 2017. 
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5.2.1 Ključne ugotovitve osnovnega tipa pojava znižane meje sneženja 
Na podlagi analize dveh primerov pojava znižane meje sneženja osnovnega tipa, smo prišli do 
nekaterih ugotovitev, ki veljajo za ta tip pojava in so zanj ključne: 
- Do pojava ne privede hladna advekcija, temveč proces latentnega ohlajanja ob 
intenzivnih in dlje časa trajajočih padavinah. V času ohlajanja v izbranih alpskih 
dolinah se v višjih plasteh ozračja torej ne ohlaja, temperatura ostaja enaka oziroma se 
celo dviga. 
- Osnovni tip pojava se ne pojavi vedno v vseh proučevanih alpskih dolinah in ni v vseh 
enako izrazit. 
- Ob pojavu se območje ohladi le do 0 °C, pod ledišče se ne spusti, saj lahko proces 
latentnega ohlajanja ob taljenju snežink okoliški zrak ohladi le do ničle, nato pa se ta 
proces ustavi. 
- Proces latentnega ohlajanja se začne s pojavom padavin in konča ob njihovem 
prenehanju. V primeru, da so padavine tudi po tem, ko je ničto izotermo že povleklo 
do dna doline, padavine poskrbijo, da ostaja temperatura okoli 0 °C in se ne začne 
ogrevati. V primeru, ko se padavine končajo še preden ničto izotermo povleče do dna, 
se proces latentnega ohlajanja konča in do pojava znižane meje sneženja ne pride. 
- Po padavinskem prenehanju, ko je do pojava znižane meje sneženja osnovnega tipa že 
prišlo, temperatura še nekaj časa vztraja na ničli, nato pa se v primeru tople advekcije 
začne ogrevati. Ogrevanje se začne najkasneje na najnižji lokaciji, saj ohlajeni zrak 
obleži na dnu, za krajši čas se izoblikuje temperaturna inverzija. Vendar pa to ne velja 
v primerih, ko po pojavu sledi prehod hladne fronte, saj se v takih situacijah zaradi 
hladne advekcije ohladi tudi pod ledišče. 
- Intenzivnejše kot so padavine, večja je verjetnost, da do pojava pride v vseh 
proučevanih dolinah in je tudi izrazitejši. Intenzivnejše padavine prav tako privedejo 
do intenzivnejšega ohlajanja, kar pomeni, da se na nekam območju na 0 °C ohladi 
prej. 
- Manjše so razlike v intenziteti padavin med dolinami, večja je verjetnost, da bo do 
pojava prišlo (oziroma bo pojav najizrazitejši) v tisti, ki je kar najbolj zaprta pred 
vetrom. V dolini, kjer je zaščita pred vetrom večja, je torej potrebna manjša količina 
padavin, da pride do pojava. 
- V primerih osnovnega tipa pojava pred pojavom piha veter jugozahodnih smeri. Z 
jugozahodnikom nad naše kraje doteka vlažna in običajno topla zračna masa, zaradi 
česar se lahko prožijo obilne padavine. 
- Na potek ohlajanja v posamezni dolini vpliva tudi njena reliefna izoblikovanost. 
Dolina z večjimi nakloni je deležna hitrejšega premikanja že ohlajenega zraka z višjih 




6 POJAV ZNIŽANE MEJE SNEŽENJA TIPA HLADNA 
ADVEKCIJA 
Tip pojava znižane meje sneženja, ki bo v nadaljevanju naloge podrobneje predstavljen na 
teoretičen in nato še na praktičen način, se od prvega tipa pojava razlikuje v temperaturi 
advekcije zraka. Pri osnovnem tipu je ta topla ali izotermna, ohlajanje nikakor ni posledica 
dotoka hladnejše zračne mase. Pri drugemu tipu pojava pa temu ni tako, saj se meja sneženja 
spusti v času hladne advekcije. Hladnejši zrak lahko doteka pri tleh ali v višjih plasteh 
ozračja. 
Na sliki 25 je skica, ki prikazuje zgoraj opisane značilnosti pojava znižane meje sneženja tipa 
hladna advekcija. Po posameznih stadijih prikazuje značilnosti poteka temperature na 
različnih nadmorskih višinah, temperature mokrega termometra na najvišje postavljeni 
postaji, padavin, smeri vetra v višjih slojih ozračja, temperaturo advekcije ter tipa padavin na 
dnu doline (prehod iz dežnih padavin v sneg). Prav tako je na skici označeno območje, ko se 
zaradi pojava po dolini vzpostavi vertikalni pas ničte izoterme in sneži do dna. Skica nudi 
vpogled v značilnosti tega tipa pojava ter pomoč pri iskanju dogodkov z ZMS iz realnih 
meteoroloških podatkov. 
Slika 25: Skica poteka pojava znižane meje sneženja tipa hladna advekcija, v alpski dolini, 
čez čas.  
 
Opis poteka pojava po posameznih stadijih: 
1. Nad območjem pojava znižane meje sneženja tipa hladna advekcije že doteka 
hladnejši zrak. Zaradi dotekanja hladnejše zračne mase se temperatura na vseh treh 
postajah v dolini niža. S pojavom padavin postane ohlajanje izrazitejše. Intenzivnejše 
kot postajajo padavine, močnejše je ohlajanje. Območje se ohlaja zaradi hladne 
advekcije in učinka padavin. 
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2. Ob močnih padavinah se pokaže, za ta tip pojava značilno, pospešeno ohlajanje. V 
drugem stadiju je ohlajanje v dolini zelo močno, razlog za omenjeno pa je v 
intenzivnem latentnem ohlajanju okoliškega zraka ob intenzivnih padavinah. 
3. Močnemu ohlajanju sledi vzpostavitev vertikalnega pasu ničte izoterme do dna doline. 
Temperature obstanejo na ničli krajši čas, vse dokler nad območje ne pride še 
hladnejša zračna masa. 
4. Zaradi dotoka še hladnejše zračne mase se temperature spustijo pod ledišče in s tem se 
pojav znižane meje sneženja tipa hladna advekcija konča. 
Hladna advekcija pomeni horizontalno premikanje hladnejšega zraka proti neki lokaciji in jo 
največkrat povežemo s prehodom hladne fronte. Na vreme ima značilen vpliv, saj med 
drugim: 
- hladna advekcija pogosto prinese bolj suh zrak, 
- temperature so ob hladni advekciji nižje, kot bi bile sicer, 
- lahko pokaže na veliko spremembo vremena, še posebej, ko je zelo izrazita. 
»Na vreme nad Evropo najbolj vplivajo cikloni, ki nastajajo nad severovzhodnim Atlantikom. 
Cikloni se od tam pomikajo proti vzhodu, fronte pa prečijo Evropo vse do Sredozemlja.« 
(Rakovec, Vrhovec, 2007, str. 201). Pred prehodom hladne fronte prek srednje Evrope je za 
Slovenijo značilen višinski jugozahodni veter. Z njimi začne nad naše kraje pritekati bolj 
vlažen zrak, zaradi česar se vreme postopoma slabša. Ko naslednji dan fronta od 
severozahoda doseže Alpe, se nekoliko zaustavi, saj hladen zrak ne more teči preko Alp, zato 
jih obteče tako po vzhodni kot po zahodni strani (Šter, 2016). Na zahodni strani se tako lahko 
razvije sekundarni ciklon, zaradi česar nad našimi kraji zapiha topel višinski jugozahodnik, 
zaradi obtoka po vzhodni strani pa v nižjih plasteh zapiha hladnejši veter severovzhodnih 
smeri. Ker so padavine osnovni pogoj za pojav, so pomembni nastanki zavetrnih ciklonov nad 
Genovskim zalivom. Ob razvoju sekundarnega ciklona smo deležni izdatne količine padavin, 
z izrazitim maksimumom na zahodnih gorskih pregradah (Likar, 2012). »Padavine običajno 
hitro oslabijo, ko se fronta pomakne proti južnemu Balkanu in se s tem prekine vlažen 
jugozahodni tok« (Šter, 2016, str. 15).   
Prehodi hladne fronte so v jesenskem in zimskem času manj izraziti, podobno je tudi, če nas 
fronta v topli polovici leta doseže ponoči. V takih primerih se hladna fronta pokaže kot 
oblačno vreme s padavinami, deloma tudi z nevihtami (Rakovec, Vrhovec, 2007). 
V nadaljevanju naloge bo na primeru predstavljen pojav znižane meje sneženja ob dotoku 
hladnega zraka pri tleh s severovzhoda (posledica njegovega obtoka Alp) ter ob toplejšem 
jugozahodnem do južnem vetru v višinah. V primerih hladne advekcije s severovzhoda pri 
tleh dež hitro preide v sneg vse do nižin. Meja sneženja se ne spušča počasi, ampak se to 
zgodi hitro po vsej višini, kar bi lahko imenovali "nižinsko sneženje zaradi dotoka hladnega 
zraka pri tleh" (Ortar, 2015). Vendar pa to sneženje ni pojav znižane meje sneženja. Za ta 
pojav v času hladne advekcije si bomo ponovno pogledali potek temperature v proučevanih 
alpskih dolinah. Na njihovi podlagi bo predstavljen pojav, do katerega pride v času hladne 
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advekcije in je po ključnih vplivih, ki privedejo do znižane meje sneženja, sicer zelo podoben 
prvemu, osnovnemu tipu. 
6.1 Primer pojava znižane meje sneženja ob hladni advekciji  
6.1.1 Prvi primer pojava znižane meje sneženja tipa hladne advekcije 
Do pojava znižane meje sneženja je prišlo v poznih večernih urah 4. 2. 2017, ohlajanje pa se 
je ob zjasnitvi, po prehodu hladne fronte, nadaljevalo vse do jutranjih ur naslednjega dne. 
Uradna vremenska napoved Agencije RS za okolje se je 4. 2. glasila: 
»Zjutraj se bodo padavine prehodno razširile nad osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Čez dan 
bo nato večinoma suho, predvsem v vzhodnih krajih bo tudi delno jasno. Pihal bo 
jugozahodnik. Popoldne bo od zahoda spet začelo deževati, zvečer bo dež postopno zajel vso 
Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte. Veter bo prehodno oslabel. Najvišje dnevne temperature 
bodo od 5 do 12 stopinj C. Jutri zjutraj se bo prehodno delno zjasnilo, ponekod po nižinah bo 
nastala megla. Čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo in popoldne bodo padavine od 
zahoda ponovno zajele vso Slovenijo«. (ARSO, arhiv vremenskih napovedi, 2018). 
Napoved za gorski svet tega dne: »Danes bo oblačno in občasno tudi megleno, manj 
oblačnosti bo v vzhodnem delu slovenskih gora. Dopoldne bodo občasne padavine zlasti v 
zahodnih in jugozahodnih Julijcih ter ponekod v hribih severne Primorske, popoldne pa se 
bodo krepile in proti večeru razširile proti vzhodu. Meja sneženja bo med 700 in 1000 m 
nadmorske višine. Pihal bo v glavnem okrepljen jugozahodni veter. Na višini 1500 metrov bo 
temperatura približno 0, na višini 2500 metrov pa približno –5 stopinj Celzija«. (Vremenska 
napoved v preteklosti, 2018). 
Vremenska slika tega dne: »Nad zahodno in srednjo Evropo ter nad severnim Sredozemljem 
je območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta je dosegla Italijo in bo v noči na nedeljo 
prešla naše kraje. Pred njo doteka od jugozahoda k nam vlažen in topel zrak.« (ARSO, arhiv 
vremenskih napovedi, 2018). 
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Slika 26: Gibanje in razvoj ciklonov na območju srednje Evrope. Na polje temperatur in 
zračnega tlaka so vrisane vremenske fronte ciklonov, z dinamiko skozi 4 zaporedne termine 
pa je prikazan njihov vpliv na naše kraje 4. 2. 2017. 
 
Vir podatkov: Wetterzentrale, 2018. 
Zaradi vremenske fronte, ki je že dosegla Italijo, je k nam z jugozahodnimi vetrovi dotekal 
vlažen in topel zrak in prinesel padavine iz omenjene smeri. V zgodnjih popoldanskih urah je 
začela temperatura na nižje ležečih postajah severne in kmalu zatem tudi severozahodne 
Slovenije padati. Razlog za ohlajanje je v hladni advekciji s severovzhodnim do severnim 
vetrom, ki je vplivala na ohlajanje na Gorenjskem. Da je hladnejši zrak potoval po 
Zgornjesavski dolini, smo za obdobje ohlajanja pregledali smer in hitrost vetra na postajah 
ARSO Letališče Lesce in ARSO Rateče vse do prehoda hladne fronte po tem, ko se je pojav 
znižane meje sneženja že končal in so se temperature spustile pod 0 °C. 
Podatki o smeri in hitrosti vetra, prikazani s pomočjo vetrovnih rož, pridobljenih na ARSO 
vremenskih postajah v Ratečah, Lescah (letališče), na Kredarici, v Bovcu (letališče) in na 
Rudnem polju, pokažejo na jugovzhodni veter po Zgornjesavski dolini, medtem ko je na 
primorski strani še pihal jugozahodnik. Da bi potrdili hladno advekcijo po Zgornjesavski 
dolini, smo preverili dostopne podatke o temperaturi na bližnjih postajah ARSO. 
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Slika 27: Potek temperature na vremenskih postajah ARSO, od 4. 2. do 5. 2. 2017. 
 
Vir podatkov: ARSO, arhiv podatkov, 2018. 
Podatki o temperaturi, izmerjeni na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana (362 m), v Kranju 
(392 m), Letališču Lesce (509 m) in Bohinjski Češnjici (596 m) kažejo na ohlajanje oziroma 
na hladno advekcijo po 14:00. V Bohinjski Češnjici, ki leži na najvišji n. v., se začne ohlajati 
nekoliko kasneje. Razlog bi lahko iskali v bolj odmaknjeni legi kraja. Zračna masa, ki potuje 
po Zgornjesavski dolini, prej vpliva na temperaturo ostalih, bolj odprtih krajev. Ohlajanje je 
potekalo vse do jutra naslednjega dne, vendar pa procesa ne pripisujemo le hladni advekciji, 
temveč tudi radiaciji, saj se je okoli 3:00 ponoči zjasnilo. 
Sledi prikaz podatkov o smeri in hitrosti vetra, za tem, na sliki 29 pa tudi potek temperature v 
izbranih alpskih dolinah, na podlagi katerega bo v nadaljevanju naloge predstavljen pojav 




































































































































Bohinjska Č. Lesce - letališče Kranj Letališče J.P. Lj.
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Slika 28: Smer in hitrost vetra na vremenskih postajah ARSO: Rateče (1), Letališče Lesce (2), Kredarica (3), Bovec (4) in Rudno polje (5) v času 
hladne advekcije, pred prehodom hladne fronte (od 15:00 do 22:00 ure) 4. 2. 2017. 
 
Vir podatkov: GURS, 2010; ARSO, arhiv podatkov, 2018. 
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Slika 29: Potek temperature v proučevanih alpskih dolinah in pojav znižane meje sneženja – tipa hladne advekcije – v dolini Planica, 4. 2. in 5. 2. 
2017. 
 






















































































































































































































Padavine Rateče Padavine Predel Planica 1 Planica 2 Vrata 1 Vrata 2 Vrata 4
Loška Koritnica 1 Loška Koritnica 2 Loška Koritnica 3 Zadnjica 1 Zadnjica 2 Zadnjica 3
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Iz poteka temperature v proučevanih alpskih dolinah 4. 2. in 5. 2. 2017 vidimo, da se je 
prvega dne po 13:00 na vseh postajah začelo ohlajati. Prvi dve uri proces najverjetneje še ni 
bil povezan s hladno advekcijo, temveč s padavinami, saj sta ARSO postaji v Ratečah in na 
Predelu takrat ponovno začeli beležiti padavine. Zaradi padavin se je v vseh dolinah rahlo 
ohladilo, močnejše ohlajanje pa se je začelo s prihodom hladnejše zračne mase. 
Ko med seboj primerjamo potek temperature v Loški Koritnici in Zadnjici ter Planici in 
Vratih, opazimo, da se je na Gorenjskem ohlajalo nekoliko intenzivneje kot na Primorskem. 
Vzrok za to bi lahko pripisali ohlajanju ob hladni advekciji na gorenjski strani, na primorski 
strani pa je ohlajanje posledica padavin, saj hladne advekcije tam še ni bilo. Ob podrobnejšem 
pregledu poteka temperature v Planici ugotovimo, da se le-ta nekoliko razlikuje od poteka v 
ostalih dolinah, tudi v Vratih. V obdobju intenzivnejših padavin izmerjenih v Ratečah, se ob 
18:30 začne v Planici ohlajati zelo hitro, lahko bi rekli kar pospešeno. V dolini se ne ohlaja 
več le zaradi hladne advekcije, proces je pospešilo latentno ohlajanje zaradi taljenja snežink in 
je potekal vse do konca padavin ob 22:15, ko se je po dolini izoblikoval skoraj popoln pas 
izotermije s temperaturo nekaj desetink nad lediščem. Po pojavu se je ohlajanje nadaljevalo, 
temperature so se spustile pod ledišče. V času pojava so padavine seveda vplivale na potek 
temperature tudi v ostalih dolinah, vendar meritve v Planici kar najlepše prikažejo drugi tip 
pojava znižane meje sneženja. 
Slika 30: Potek temperature v Planici in na postaji Rateče ter padavin v Ratečah 4. 2. in 5. 2. 
2017. 
 
Vir podatkov: ARSO, arhiv podatkov, 2018. 
Poteka temperature v Planici in Ratečah dobro prikažeta latentno ohlajanje v času hladne 
advekcije pri tleh. Značilnost tega tipa pojava je prav pospešeno ohlajanje, kar pomeni, da se 
v dolini zaradi izpolnjenih pogojev za znižanje meje sneženja ohladi prej, kot bi se le ob 
hladni advekciji. Hladna advekcija v tem primeru poskrbi, da je ohlajanje zelo močno, kljub 
manj intenzivnim padavinam, saj snežinke tako padejo nižje kot bi sicer. V Planici se je 
ohladilo prej kot v Ratečah, ohladitev okoli ničle je vztrajala vse do prehoda hladne fronte. 
















































































































































Padavine Rateče Planica 1 Planica 2 Rateče
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termometri na ARSO postajah izven doline izmerili nižjo temperaturo, kot so jo registratorji 
temperature v dolini. Razlog za nižjo temperaturo v Ratečah, kot v dolini Planice, je v delno 
jasni noči po 3:00 ponoči. Zaradi zjasnitve so se območja izven alpskih dolin radiacijsko 
ohlajala, izoblikovalo se je jezero hladnega zraka. 
Slika 31: Potek temperature v Loški Koritnici, Zadnjici in v Bovcu ter padavin na Predelu 4. 
2. in 5. 2. 2017. 
 
Vir podatkov: ARSO, arhiv podatkov, 2018. 
Iz poteka temperature v proučevanih dolinah na primorski strani ugotovimo, da se je ohlajanje 
začelo približno 6 ur prej kot v Bovcu. Za razliko od gorenjske strani tukaj hladna advekcija 
pri tleh ni bila prisotna, temveč je šlo le za latentno ohlajanje. Kasnejše ohlajanje po 17:00 je 
tudi v Bovcu povezano z dotokom hladnejšega zraka in s padavinami, zaradi česar se je hitro 
ohladilo na 0 °C, pod ničlo se je ohladilo kasneje, ko se je Sredozemski ciklon pomaknil nad 
Balkan. V Bovcu je bilo v jutranjih urah hladneje kot v Zadnjici in Loški Koritnici, vzrok pa 
je prav tako kot na gorenjski strani v zjasnitvi in izoblikovanju jezera hladnega zraka ob 
radiacijskem ohlajanju. Vmes se je nekoliko ogrelo, česar pa v Planici ni zaznati. Razlog za 
kratkotrajen dvig temperature na soški strani bi lahko iskali v tem, da so vzhodne advekcije na 













































































































































Padavine Predel Loška Koritnica 1 Loška Koritnica 2 Loška Koritnica 3
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Slika 32: Potek temperature v Vratih in Zgornji Radovni ter padavin v Zgornji Radovni 4. 2. 
in 5. 2. 2017. 
 
Vir podatkov: ARSO, arhiv podatkov, 2018. 
Potek temperature v Vratih in Zgornji Radovni tudi prikazuje začetno ohlajanje ob hladni 
advekciji s severovzhoda ter hitrejše ohlajanje v času padavin, kar je privedlo do manj 
izrazitega pojava znižane meje sneženja. Ko je po prehodu hladne fronte po 22:00 zapihal 
severovzhodnik, se je ohladilo pod 0 °C, z izjemo najvišje postavljene postaje. Registrator 
temperature na 1100 m n. v. negativne temperature ni zabeležil. Razlog za omenjeno bi lahko 
iskali v radiacijskem ohlajanju ob zjasnitvi.  
Slika 33: Potek smeri vetra in temperature na postaji Kredarica 4. 2. in 5. 2. 2017. 
 
Vir podatkov: ARSO, arhiv podatkov, 2018. 
Podatki o temperaturi in smeri vetra na Kredarici (slika 33) dokazujejo, da je bilo ohlajanje po 
Zgornjesavski dolini posledica hladne advekcije pri tleh, kar je v dolini Planice privedlo do 
kratkotrajnega pojava znižane meje sneženja. Ko se je v nižinah ohlajalo je na Kredarici pihal 
veter jugovzhodnih smeri, temperatura je nekoliko narastla. Ob prehodu hladne fronte je veter 
spreminjal smer, hladna advekcija s severa je po 22:00 povzročila znatnejše ohlajanje tudi v 
višjih slojih ozračja. Ohlajanje se je ob zjasnitvi okoli 3:00 ponoči prenehalo, kar pa ne velja 
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jasno nebo vse do 11:00, kar je v nižinah zaradi radiacijskega ohlajanja privedlo do 
temperaturne inverzije. 
6.1.2 Drugi primer znižane meje sneženja tipa hladne advekcije 
Pojav znižane meje sneženja ob hladni advekciji se v dolinah ni pojavil le v času hladne 
advekcije pri tleh. Manj časa trajajoč in manj izrazit pojav v primerjavi z osnovnim tipom 
pojava smo zabeležili tudi v času hladne advekcije v višjih plasteh ozračja, do katere je prišlo 
zaradi prihoda hladne fronte. Ker se pojava v času hladne advekcije pri tleh ali v višjih plasteh 
razlikujeta, bo v nadaljevanju predstavljen pojav, do katerega je prišlo v poznih večernih urah 
11. januarja 2016. Uradna vremenska napoved Agencije RS za okolje se je 11. 1. za gorski 
svet glasila:  
»Danes bo oblačno in megleno. Padavine se bodo v začetku pojavljale zlasti na območju 
zahodnih in južnih delov Julijskih Alp in v Karavankah. V vzhodnem delu slovenskih gora se 
bo lahko čez dan oblačnost prehodno trgala. Proti večeru se bodo padavine okrepile in zajele 
vso Slovenijo, lahko tudi zagrmi. Meja sneženja bo čez dan med 1400 in 1800 m, proti večeru 
pa se bo spustila do približno 1000 m. Pihal bo močan jugozahodnik. Na višini 1500 metrov 
bo temperatura približno 3, na višini 2500 metrov pa približno -2 stopinji Celzija.« 
(Vremenska napoved v preteklosti, 2018). 
Zaradi obsežnega ciklonskega območja nad zahodno in srednjo Evropo s hladno fronto nad 
Alpami ob 5:00 zjutraj tega dne, je nad naše kraje z okrepljenim jugozahodnim vetrom 
dotekal vlažen in topel zrak, ob čemer so se razvile padavine (ARSO, arhiv vremenskih 
napovedi, 2018). Proti večeru so postajale vse močnejše, kar je prispevalo k znižanju meje 
sneženja. V večernem času je hladna fronta prešla naše kraje, zaradi česar se je ob dotoku 
hladnejšega zraka s severa do severovzhoda na vremenski postaji na Kredarici že po 17:15 
začelo ohlajati. Skupaj s spremembo smeri vetra se je znižala temperatura, pihati je začel 
severovzhodnik. Ohlajanje na Kredarici je bilo posledica hladne advekcije v višjih plasteh 
ozračja, temperatura pa se je na naši najvišje postavljeni postaji nižala vse do 23:30. Vse do 
22:45 se je ohlajalo razmeroma enakomerno, od začetka vpliva hladne advekcije na Kredarici 
se je v tem času ohladilo iz –2,4 °C na –5 °C. Temu je sledil še nekoliko hitrejši padec 
temperature, saj se je v 45 minutah ohladilo za dodatni 2 °C. V času močnejšega ohlajanja je 
veter ponovno spremenil svojo smer, pihal je severozahodnik.  
Hladno advekcijo v višjih plasteh ozračja potrdijo tudi temperaturni podatki s Kriških podov. 
Potek temperature na Kriških podih je podoben poteku na Kredarici, najbolj se razlikujeta v 
času začetka ohlajanja, saj se na nižje postavljeni postaji začne ohlajati po 19:00. Tako kot na 
Kredarici se je do 22:45 ure ohlajalo enakomerno, nato pa je sledil izrazitejši padec 
temperature, saj se je v naslednjih 45 minutah ohladilo za 2,7 °C.  
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Slika 34: Potek smeri vetra in temperature na postaji Kredarica ter temperature na Kriških 
podih 11. 1. in 12. 1. 2016. 
 
Vir podatkov: ARSO, arhiv podatkov, 2018; DRVP, 2018. 
Do pojava znižane meje sneženja je prišlo v času hladne advekcije v višjih plasteh ozračja, ko 
je veter začel spreminjati svojo smer. Ker je bil dotok vlažnega in toplega zraka z 
jugozahodnikom prekinjen, so padavine v času ohlajanja postale manj intenzivne, a še vedno 
dovolj, da so pripomogle k ohlajanju v alpskih dolinah. Proces nižanja meje sneženja je bil 
zaradi padavin pospešen, kar je v dolinah za kratek čas vzpostavilo vertikalni pas ničte 
izoterme in je snežilo prej kot izven njih. 
Naslednji dan se je na obeh postajah začelo zgodaj zjutraj, ob 6:30, ogrevati. Zanimivost, ki z 
opisanim pojavom znižane meje sicer ni povezana, a jo graf v obdobju ogrevanja prikaže, je 
pomembna vloga mikrolokacije merilne postaje. Termometer v radiacijskem zaklonu, 
postavljen na Kriških podih, v jasnih dneh zabeleži nekoliko višjo temperaturo od dejanske.  
Temperaturni gradient glede na Kredarico pokaže na pribitek zaradi Sončevega obsevanja in 
ne gre za super adiabato. Za super adiabato velja, da se temperatura z višino zniža za več kot 
10 °C na kilometer. Za čas pojava znižane meje sneženja so izmerjene temperature v 








































































































































Smer vetra Kredarica Kriški podi
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Padavine Bovec Padavine Rateče Planica 1 Planica 2 Planica 3
Vrata 1 Vrata 2 Vrata 3 Vrata 4 Loška Koritnica 1
Loška Koritnica 2 Loška Koritnica 3 Zadnjica 1 Zadnjica 2 Zadnjica 3
Slika 35: Pojav znižane meje sneženja v času hladne advekcije v višjih plasteh ozračja, ob prehodu hladne fronte 11. 1. 2016. 
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V prvi polovici dneva, preden je do pojava prišlo, so se padavine ob močnejšem 
jugozahodnem vetru krepile, ker pa je z njim dotekala topla zračna masa, je temperatura na 
vseh postajah v izbranih dolinah in na Kredarici ter Kriških podih naraščala. Kljub 
intenzivnim padavinam se ob topli advekciji v dolinah ni ohlajalo, nižanje višine ničte 
izoterme se je začelo z dotokom hladnejšega zraka, kar je privedlo do ohlajanja tudi v dolinah. 
Iz poteka temperature v dolinah in padavin v Bovcu ter Ratečah (slika 35) vidimo, da z 
zmanjšanjem intenzitete padavin temperatura na postavljenih postajah nekaj časa še narašča. 
Ohlajanje se začne prej na gorenjski strani kot na primorski, ponovno pa izstopa dolina 
Planice, saj se proces v njej začne najprej, na drugi postaji (Planica 2) se ohlaja že v času 
tople advekcije. Na ostalih postajah gorenjske strani se ohlajanje začne v času hladne 
advekcije po 19:00, ko na Kredarici že piha veter severovzhodne smeri. Ob primerjavi dolin 
Planice in Vrata vidimo, da se je v prvi začelo ohlajati nekoliko prej, ugotovitev pa lahko 
pripišemo razlikam v nadmorski višini postavljenih postaj, ki je bila v nalogi že opisana.  
Slika 36: Potek temperature Planici in Vratih ter padavin v Ratečah in Zgornji Radovni 11. 1. 
in 12. 1. 2016.  
 
Vir padavinskih podatkov: ARSO, arhiv podatkov, 2018. 
Podatki o polurni količini padavin v Ratečah in Zgornji Radovni pokažejo na podoben potek, 
a nekoliko manjšo intenziteto v Ratečah. V Planici se je hitreje ohlajalo kljub manjši 
intenziteti padavin, pospešeno ohlajanje pa je pripomoglo k izoblikovanju skoraj popolnega 
pasu ničte izoterme po 23:00. Do takrat se je v kratkem času (dveh urah) močno ohladilo tudi 
v ostalih dolinah, vendar se pas ničte izoterme do takrat ni ustvaril. Nekaj minut pred 23:00 je 
pri 1,9 °C začelo snežiti tudi v Ratečah, ob čemer se je do 23:00 temperaturo tam znižalo že 
na 0,7 °C, padavine so bile v tem obdobju ponovno intenzivnejše (2,4 mm/pol ure) in tudi bolj 
intenzivne kot v Zgornji Radovni. Temperatura je pri tej vrednosti vztrajala do konca dneva, 
ko so padavine ponehale, ohlajanje pa se je nadaljevalo, pod ledišče je šlo ob 4:30 naslednji 
















































































































































Padavine Rateče Padavine Zgornja Radovna Planica 1
Planica 2 Planica 3 Vrata 1
Vrata 2 Vrata 3 Vrata 4
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Slika 37: Spletna kamera v Ratečah je pokazala na začetek sneženja nekaj minut pred 23:00 
11. 1. 2016. 
 
Vir: DRSI, 2016. 
Ob dotekanju postopoma hladnejše in bolj suhe zračne mase z zahoda, se je ohlajanje 
nadaljevalo v naslednji dan. Najvišje postavljena postaja v Planici je takoj po polnoči 
zabeležila negativno temperaturo, ostali pa sta jo zabeležili zgodaj zjutraj ob 5:15. 
V dolinah na primorski strani se vertikalni pas ničte izoterme kljub močni ohladitvi ob 
prehodu hladne fronte ni izoblikoval, zelo intenzivne padavine pa k procesu niso pripomogle. 
Naslednji dan, ko je z zahoda po prehodu hladne fronte k nam dotekal postopoma hladnejši in 
bolj suh zrak, se je na najvišje postavljeni postaji v Zadnjici in Loški Koritnici za kratek čas 
ohladilo na 0 °C (ARSO, arhiv vremenskih napovedi, 2018).  
Slika 38: Potek temperature v Zadnjici in Loški Koritnici ter padavin v Bovcu 11. 1. in 12. 1. 
2016. 
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Potek temperature v proučevanih dolinah na primorski strani prikazuje ogrevanje v obdobju 
najintenzivnejših padavin (10 mm/pol ure), ki se je nadaljevalo tudi takrat, ko se je v višjih 
plasteh ozračja zaradi hladne advekcije začelo ohlajati. V Loški Koritnici se je najprej začelo 
ohlajati na najvišje postavljeni postaji, ob 19:30, v Zadnjici nekoliko kasneje, ob 20:45. 
Kasnejše ohlajanje na primorski strani je glede na smer hladne advekcije pričakovano, a so k 
zgodnejšemu in bolj postopnemu ohlajanju, predvsem v Planici, pripomogle padavine, ki so 
skupaj s hladno advekcijo privedle do kratkotrajnega pojava znižane meje sneženja. 
Od 22:00 do 23:30 se je v obeh dolinah primorske strani ohlajalo najhitreje, na vseh postajah 
v Loški Koritnici se je v tako kratkem času temperatura znižala za 3,5 °C, prav toliko tudi v 
Zadnjici na najnižji postaji, na ostalih manj. Ohlajanje je v tem času povezano s spremembo 
smeri vetra, kar prikazujejo polurni podatki pridobljeni na vremenski postaji v Bovcu. 
Slika 39: Potek smeri in hitrosti vetra v Bovcu 11. 1. in 12. 1. 2016. 
 
Vir podatkov: ARSO, arhiv podatkov, 2018. 
Podatki o smeri in hitrosti vetra izmerjeni na ARSO vremenski postaji v Bovcu potrjujejo 
jutranjo napoved, saj je pihal močan jugozahodnik, s katerim je dotekala topla in vlažna masa. 
Tekom okrepljenega vetra z jugozahoda se je na postajah v višjih legah in v alpskih dolinah 
temperatura dvigala, vendar pa se je ob dotekanju hladnejše zračne mase severovzhodnih do 
severnih smeri v višjih slojih ozračja in v dolinah na gorenjski strani začelo ohlajati v času, ko 
je na primorskem še pihal jugozahodnik. Hladna advekcija je na temperaturo v dolinah 
Zadnjica in Loška Koritnica vplivala okoli eno uro prej, kot je vetromer v Bovcu začel 
beležiti severovzhodnik. S slednjim je dotekal hladnejši zrak. Hladna advekcija je najprej 
vplivala na Loško Koritnico in nadaljevala proti Zadnjici. V prvi dolini se je najbolj ohladilo 
na najvišje postavljeni postaji, na najnižji pa je bilo po prehodu hladne fronte najtopleje. Za 
dolino Zadnjica tak potek ohlajanja ne drži, saj se je najbolj ohladilo na najnižji postaji, kljub 
temu da se je ohlajanje na tej lokaciji začelo najkasneje. Vzrok za to bi lahko iskali v pretežno 
jasnem vremenu v tem obdobju (ARSO, arhiv podatkov, 2018), zaradi česar se je vzpostavila 
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6.1.3 Ključne ugotovitve pojava znižane meje sneženja tipa hladna advekcija 
Na podlagi analize dveh primerov pojava znižane meje sneženja tipa hladna advekcija, smo 
prišli do nekaterih ugotovitev, ki za ta tip pojava veljajo in so zanj ključne: 
- Do pojava znižane meje sneženja tipa hladna advekcija pride v času hladne advekcije 
nad območjem pojava. Hladna advekcija lahko doteka v nižjih ali višjih slojih ozračja. 
- Ohlajanje območja, kjer pride do pojava znižane meje sneženja tega tipa, je posledica 
tako hladne advekcije, kot tudi latentnega ohlajanja ob taljenju snežink. Slednje je za 
pojav najpomembnejše, saj padavine povzročijo, da se območje ohlaja pospešeno. 
Pospešeno ohlajanje zaradi padavin je bistvo pojava tipa hladna advekcija, saj se 
zaradi njih območje ohladi dovolj za pojav, oziroma se ohlaja hitreje, kot bi se le ob 
hladni advekciji in tako v dolinah sneži prej kot izven njih na enaki nadmorski višini. 
- V primerih, ko hladna advekcija območje ohladi na temperaturo pod ledišče, pred tem 
padavine privedejo do pojava znižane meje sneženja. Po celotnem višinskem profilu 
se izoblikuje ničta izoterma, slednja pa vztraja le krajši čas, saj hladna advekcija 




7 POJAV ZNIŽANE MEJE SNEŽENJA TIPA JEZERO 
HLADNEGA ZRAKA 
Jezero hladnega zraka (na kratko JHZ) je po razlagi geografskega terminološkega slovarja 
pojav, kjer je »/v/ reliefnih depresijah občasno nakopičena gmota težjega hladnega zraka, 
navadno s pogostejšo meglo, lahko tudi območje večje onesnaženosti zraka, če so v njem viri 
onesnaževanja« (Kladnik, Lovrenčak, Orožen Adamič, 2005, str. 159). Že leta 1891 ga je 
poskušal razložiti Ferdinand Seidl in med drugim zapisal, da je za nastanek pomembno 
močno izsevanje, ki prevladuje nad segrevanjem, pomembno pa je tudi, da so doline zvečer v 
senci (Rakovec, 2004). Zelo pogost spremljevalec JHZ je megla ali nizka oblačnost, pojavi pa 
se vsakič, ko se zrak v kotlini ali dolini ohladi pod temperaturo rosišča. Radiacijska megla se 
po ugotovitvah Petkovška (1987) v kotlinah pojavlja veliko pogosteje kot zunaj njih, nastanek 
pa je vedno povezan z nastankom in razvojem talne temperaturne inverzije.  
Slika 40: Pogled z Razorja proti Triglavu, vmes pa nizka oblačnost z jezerom hladnega zraka. 
 
Avtor: Matevž Lavrič, 2018. 
Temperaturna inverzija (tudi toplotni obrat) je pojav, ko z naraščanjem nadmorske višine 
temperatura zraka ne pada ampak do neke višine narašča. Predvsem v zimskem letnem času 
ob šibkejšemu vetru v reliefnih kotanjah, na primer v kotlinah, vrtačah, uvalah, zaprtih 
dolinah idr., hladen zrak obleži na dnu, saj je težji od toplega, posledično pa je na dnu kotanje 




Obsežna jezera hladnega zraka in oblačna morja nastajajo ob anticiklonih. »V anticiklonih je 
zaradi vplivov prizemnega trenja in raztekanja pri tleh zaradi višinske konvergence pred 
grebenom Rossbyjevega vala v višinah opaziti spuščanje zraka (subsidenco, sesedanje)« 
(Rakovec, Vrhovec, 207, str. 186). V njih se zrak spušča in ogreva, morebitni oblaki izhlapijo, 
nebo se zjasni in prevladuje lepo vreme. Sesedanje zraka ne seže do tal, nad razgibanim 
gorskim reliefom tudi več kot 1000, 1500 metrov visoko, zaradi česar višino spodnjega roba 
plasti sesedanja zraka označuje subsidenčna inverzija. Pod njo je pogosto zrak znatno bolj 
vlažen, onesnažen in hladen (Rakovec, Vrhovec, 2007). 
Prav tako v zimskem letnem času jasno in razmeroma mirno vreme omogoča močno sevanje 
in ohlajanje tal. Ponoči se od tal ohlajeni zrak spušča proti tlom in reliefne depresije napolni s 
hladnim zrakom. Nastalo jezero hladnega zraka lahko pozimi vztraja več dni, vse dokler ne 
pride do večje spremembe vremena (Vrhovec, Kastelec, Petkovšek, 2006). 
Inverzni potek temperature z nadmorsko višino in njena posledica jezero hladnega zraka, 
lahko v času padavin pripomore k znatnemu znižanju meje sneženja in je najpomembnejši 
dejavnik za nastanek pojava tretjega tipa. Posebnost tega tipa pojava je, da temperaturna 
advekcija ni ključna, kot je bila pri prvem in drugem tipu. Najpomembnejša je ohranitev 
jezera hladnega zraka v dolinah v času padavin. Da se to pred prihajajočim ciklonom ohrani, 
veter ne sme biti premočan, saj bi se v nasprotnem primeru razkrojil še pred prihodom hladne 
fronte. 
Za pojav znižane meje sneženja je pomembno, da snežinke preživijo čim daljšo pot proti tlom 
alpskih dolin, preden se stalijo. Jezero hladnega zraka omogoči, da se stalijo na nižji 
nadmorski višini, kot bi se sicer, oziroma preživijo padanje tudi skozi jezero hladnega zraka 
vse do dna dolin. Meja sneženja je zato lahko več 100 m nižja. Da pride do tega tipa pojava 
znižane meje sneženja, je pomembna tudi temperatura nad jezerom hladnega zraka. 
Temperatura mokrega termometra mora biti okoli ničle (višje je hladneje), če pa je le malo 
pretoplo, lahko na dnu dolin žledi ali pa pada zmrznjen dež. V tem primeru se snežinke nad 
JHZ stalijo, dežne kaplje pa nato v nižjih, hladnejših plasteh zamrznejo. 
Na sliki 41 je skica, ki prikazuje zgoraj opisane značilnosti pojava znižane meje sneženja tipa 
jezero hladnega zraka. Po posameznih stadijih prikazuje značilnosti poteka temperature na 
različnih nadmorskih višinah, temperature mokrega termometra na najvišje postavljeni 
postaji, padavin, smeri vetra v višjih slojih ozračja, temperaturo advekcije ter tipa padavin na 
dnu doline (prehod iz dežnih padavin v sneg). Prav tako je na skici označeno območje, ko se 
zaradi pojava po dolini vzpostavi vertikalni pas ničte izoterme in sneži do dna. Skica nudi 








Slika 41: Skica poteka pojava znižane meje sneženja tipa hladna advekcija v alpski dolini 
skozi čas.  
 
Opis poteka pojava po posameznih stadijih: 
1. Za pojav znižane meje sneženja tipa jezero hladnega zraka je bistveno, da je na 
začetku v dolini jezero hladnega zraka. V tem prvem stadiju pojava, ob topli advekciji 
temperatura narašča, na najnižje postavljeni postaji sicer manj kot na ostalih dveh. 
Temperatura narašča tudi po tem, ko se pojavijo padavine. Območje se zaradi padavin 
sprva še ne ohlaja, saj so te premalo intenzivne za ohlajanje. 
2. Z naraščanjem intenzitete padavin se začne v drugem stadiju območje latentno 
ohlajati. Temperatura začne padati na vseh postajah, najbolj pa na tisti, ki je 
postavljena najvišje. Temperaturni gradient se med postajami manjša, temperatura na 
najvišji in srednji postaji se približuje temperaturi na naj najnižji postaji. 
3. Sledi krajše obdobje, ko se jezero hladnega zraka razkroji in v dolini ni več 
temperaturne inverzije. 
4. Po dolini se vzpostavi vertikalni pas ničte izoterme in tako sneži prav do dna. V 
primeru, da pred padavinami v dolini ne bi bilo jezera hladnega zraka oziroma bi se 
slednji predčasno razkrojil, je povsem verjetno, da se območje ob padavinah ne bi 
ohladilo dovolj za pojav. 
5. Po koncu padavin se ob nadaljevanju tople advekcije začne v dolini ogrevati in s tem 







7.1 Primer pojava znižane meje sneženja tipa jezero hladnega zraka 
Tekom izvajanja meritev idealne situacije s predhodno lepim vremenom, ko bi se v dolinah 
kot posledica radiacijskega ohlajanja nabral hladen zrak, temu pa bi sledilo padavinsko 
poslabšanje, nismo zabeležili. Kljub temu smo manj nazoren pojav znižane meje sneženja ob 
temperaturni inverziji le uspeli pridobiti. V nadaljevanju bo predstavljen ta tip pojava, ob 
sicer zelo plitvem jezeru hladnega zraka, zaradi česar ni tako izrazit. Do pojava tretjega tipa je 
prišlo 14. 2. 2016 čez dan, ker pa se je temperaturna inverzija izoblikovala že pred tem, je na 
sliki 43 predstavljen potek temperature v proučevanih alpskih dolinah že za dan pred 
pojavom, v podrobnejši analizi pa le za dan dogodka. 
Uradna vremenska napoved Agencije RS za okolje se je za 13. 2. 2016 za gorski svet glasila: 
»Danes bo v začetku še oblačno s sneženjem, ki bo v prvem delu dneva ponehalo. Čez dan bo 
pretežno jasno. Pihal bo rahel jugozahodnik, ki se bo zvečer okrepil. Na višini 1500 metrov 
bo temperatura približno –1, na višini 2500 metrov približno –7 stopinj Celzija. Jutri bo 
pretežno oblačno, dopoldne se bodo ponovno pričele pojavljati padavine in se popoldne 
krepile. Snežna meja bo v glavnem med 1000 in 1300 m nad morjem, ponekod v zaprtih 
alpskih dolinah pa nižje. Pihal bo rahel jugozahodnik, ki se bo zvečer okrepil. Na višini 1500 
metrov bo temperatura približno 0, na višini 2500 metrov približno –5 stopinj Celzija.« 
(Vremenska napoved v preteklosti, 2018). 
Slika 42: Sneženje v dolini Zadnjica, ko je 14. 2. 2016 prišlo do pojava znižane meje sneženja 
tipa jezero hladnega zraka. 
 
Avtor: Luka Likar, 2016.
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Slika 43: Potek temperature v proučevanih alpskih dolinah pred pojavom znižane meje sneženja tipa jezero hladnega zraka in tekom pojava, 13. 
2. in 14. 2. 2016. 
 



















































































































































































































Padavine Rateče P Bovec Planica 1 Planica 2 Planica 3
Vrata 1 Vrata 2 Vrata 3 Vrata 4 Zadnjica 1
Zadnjica 2 Zadnjica 3 Loška Koritnica 1 Loška Koritnica 2 Loška Koritnica 3
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Iz dvodnevnega poteka temperature na sliki 43 vidimo, da so se dan pred obravnavanim tipom 
pojava ponoči že pojavljale padavine, ki pa so v zgodnjih jutranjih urah tako na gorenjski kot 
na primorski strani povsem ponehale in jih tega dne ARSO postaji v Bovcu in Ratečah nista 
več beležili. Sneženje do nižin in ohladitev pod 0 °C na postajah v proučevanih dolinah 
(izjema je najnižje postavljena postaja v Zadnjici, saj je temperatura vztrajala pri ničli in se za 
kratek čas celo spustila pod 0 °C), sta bila ključna za kasnejšo vzpostavitev temperaturne 
inverzije v dolini Zadnjica in pojav tretjega tipa znižane meje sneženja. V dolinah je v skladu 
z dnevnim hodom temperature sledilo ogrevanje, kar je v popoldanskem času privedlo do 
dviga temperature nad ledišče. Pozitivno temperaturo je zabeležila tudi najvišje postavljena 
postaja v Planici, le na najnižji postaji v Zadnjici do tega ni prišlo, saj je temperatura ves čas 
vztrajala na ničli (ali za kratek čas malo pod ničlo), kar je ustvarilo plitvejše JHZ. 
Slika 44: Potek temperature v dolini Zadnjica in padavin v Bovcu 13. 2. in 14. 2. 2016. 
 
Vir padavinskih podatkov: ARSO, arhiv podatkov, 2018. 
Vendar pas izotermije prvega dne še ni privedel do pojava znižane meje sneženja, saj padavin 
v tem času ni bilo. Ker je ogrevanju sledilo tudi ohlajanje, se je za približno pet ur 
temperaturna inverzija razkrojila. Naslednjega dne je z jugozahodnim vetrom nad naše kraje 
začel dotekati toplejši in precej vlažen zrak (ARSO, arhiv vremenskih napovedi, 2018). 
Zaradi tople advekcije se je že po polnoči začela temperatura ponovno dvigati, tudi na 
Kredarici in Kriških podih, ker pa veter ni bil dovolj močan, da bi prepihal dolinsko dno, se je 
ponovno izoblikovalo plitvejše in manj izrazito JHZ. 
Vendar pa se temperaturna inverzija ni ustvarila v vseh dolinah. Prihod toplejše zračne mase z 
jugozahodnikom je v dolini Loška Koritnica in obeh dolinah na gorenjski strani povzročil 
dvig temperature na vseh postajah, zaradi česar je ta z naraščanjem nadmorske višine padala. 
Le v Zadnjici se je na dnu doline ohranilo JHZ. Razlog bi lahko iskali v hitrosti vetra, saj 
temperaturni obrat lahko razkroji dovolj močan veter ali dotok še hladnejše zračne mase. 
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Slika 45: Topla advekcija v višjih plasteh ozračja na dan pojava znižane meje sneženja tipa 
jezera hladnega zraka, 13. 2. in 14. 2. 2016. 
 
Vir podatkov: ARSO, arhiv podatkov, 2018; DRVP, 2018. 
V dopoldanskem času, ko se je JHZ v dolini Zadnjica že izoblikovalo, so se zaradi dotoka 
precej vlažne zračne mase začele prožiti padavine. ARSO postaja v Bovcu je z beleženjem 
začela ob 10:00, postaje na gorenjski strani nekoliko kasneje, v Zgornji Radovni ob 11:00, v 
Ratečah pa ob 12:00. Intenziteta padavin je bila na primorski strani večja, zaradi tega je bilo 
latentno ohlajanje močnejše. V Zadnjici in Loški Koritnici se je s pričetkom padavin ohladilo, 
vendar se pas ničte izoterme v Loški Koritnici ni izoblikoval saj se na najnižji postaji v času 
padavin ni ohladilo na 0 °C. Če bi registrator temperature tudi na tej postaji zabeležil ničlo, bi 
v dolini prišlo do izrazitega pojava znižane meje sneženja osnovnega tipa, do tretjega tipa 
pojava pa ne, saj pred tem ni bilo ujetega jezera hladnega zraka. Do tretjega tipa pa je prišlo v 
dolini Zadnjica, saj se je pred padavinskim obdobjem izoblikovalo jezero hladnega zraka in se 
nato s pojavom padavin zaradi latentnega ohlajanja na zgornjih dveh postajah ohladilo dovolj, 
da se je izoblikoval vertikalni pas ničte izoterme do dna doline.  
Slika 46: Pojav znižane meje sneženja tipa jezera hladnega zraka v dolini Zadnjica 14. 2. 
2016. 
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Potem ko se je do 10:00 v Zadnjici izoblikovalo manj izrazito JHZ, so se začele prožiti 
padavine. V obeh dolinah na primorski strani se je začelo ohlajati, vendar v Zadnjici več kot 
eno uro prej. Ker je bila temperatura pred začetkom latentnega ohlajanja v tej dolini na obeh 
višje postavljenih postajah le 2,1 °C, se je na nekaj desetink nad ničlo ohladilo hitro. Ob 12:00 
sta se obe postaji približali 0 °C, vertikalni pas ničte izoterme pa se je po dolini izoblikoval po 
obdobju najintenzivnejših padavin izmerjenih v Bovcu. Ker so se padavine nad proučevano 
območje širile iz jugozahodnih smeri, predvidevamo, da je bil višek padavin v Zadnjici 
nekoliko kasneje in se je izotermija izoblikovala tekom najintenzivnejših padavin tam. Vse 
postaje so ničlo zabeležile ob 15:15, vendar le za eno uro, saj je intenziteta padavin upadla in 
na najvišji postaji se je začelo ogrevati. Po 18:00 je temperatura že naraščala po celotni dolini, 
pojav znižane meje sneženja tipa jezera hladnega zraka se je končal, nad ničlo se je ogrelo 
tudi na najnižje postavljeni postaji. 
V primeru, da v Zadnjici pred padavinskim dogodkom ne bi bilo jezera hladnega zraka s 
temperaturo 0 °C na višini najnižje postavljene postaje, je mogoče, da se pas izotermije po 
dolini ne bi izoblikoval. JHZ je pripomoglo k nastanku popolnega pasu izotermije, če le-tega  
v dolini ne bi bilo, predvidevamo, da bi bila temperatura na najnižji postaji v času ohlajanja 
nad ničlo, podobno kot je bilo v dolini Loška Koritnica. V slednji se je na najnižje postavljeni 
postaji ohladilo do 0,5 °C, čeprav je bila postaja postavljena okoli 100 m višje kot najnižje 
postavljena v Zadnjici.  
Potek temperature v dolinah na gorenjski strani se razlikuje od poteka v dolinah na 
Primorskem, je pa bolj podoben tistemu v Loški Koritnici. 
Slika 47: Potek temperature v dolini Planice in Vrata  ter padavin v Ratečah in Zgornji 
Radovni 13. 2. in 14. 2. 2016. 
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Vrata 2 Vrata 3 Vrata 4
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Iz poteka temperature v Planici in Vratih vidimo, da je bilo pred padavinskim obdobjem v 
obeh hladneje in se je do jutra še ohlajalo. Ohlajanje in nizke temperature so bile še posebej 
izrazite v Planici, saj je bila temperatura na najnižji postaji ob 7:00 kar –5 °C. Topla advekcija 
je v nočnem času vplivala le na najvišji postaji v obeh dolinah, zaradi česar je bilo tam 
najtopleje. Po 7:00 zjutraj se je stanje začelo hitro spreminjati, segrevanje po dolinah je 
povzročilo, da je bilo okoli 11:00 na najvišjih postajah najhladneje, vendar nad lediščem. 
Segrevanje se je v obeh dolinah zaključilo s pojavom padavin, v Vratih nekoliko kasneje, saj 
je temperatura po dolini nehala naraščati s pojavom intenzivnejših padavin po 13:00.  
Na gorenjski strani pojava znižane meje sneženja tipa jezero hladnega zraka v obravnavanem 
obdobju ni bilo, kljub temu pa vidimo, da so imele padavine v obeh dolinah vpliv na potek 
temperature. V Vratih je bil hod temperature v času padavin zelo podoben tistemu v Loški 
Koritnici, saj se je na vseh postajah najprej ogrelo nad ledišče, v času intenzivnejših padavin 
pa se je začelo ohlajati, vendar se vertikalni pas ničte izoterme ni izoblikoval, saj so padavine 
trajale premalo časa in bile premalo intenzivne. V Planici se potek temperature razlikuje po 
tem, da so pred padavinskim obdobjem vse postaje zabeležile temperaturo le nekaj desetink 
nad ničlo (najnižje postavljena je za kratek čas zabeležila 0,5 °C, ostale nižjo temperaturo), 
tekom padavin pa opaznejših sprememb v poteku temperature ni bilo. Ves čas je bilo okoli 0 
°C, vloga padavin pa je bila ravno v tem, da kljub topli advekciji, zaradi latentnega ohlajanja 
temperatura ni naraščala. Če padavin v dolini ne bi bilo, bi se najverjetneje ogrevalo, vendar 
le do 17:00, saj je topli sledila tudi hladna advekcija. 
7.1.1 Ključne ugotovitve pojava znižane meje sneženja tipa jezero hladnega zraka 
Na podlagi analize dveh primerov pojava znižane meje sneženja tipa jezero hladnega zraka, 
smo prišli do nekaterih ugotovitev, ki za ta tip pojava veljajo in so zanj ključne: 
- Da pojav znižane meje sneženja uvrstimo v tip jezero hladnega zraka, je pomembno, 
da se je že pred padavinskim dogodkom izoblikovalo jezero hladnega zraka oziroma 
temperaturna inverzija. Slednja se mora med padavinami in latentnim ohlajanjem 
ohraniti, kar pomeni, da veter ne sme biti premočan ali pa ne sme dotekati hladnejša 
zračna masa. 
- Padavine pri pojavu znižane meje sneženja tipa jezero hladnega zraka okoliški zrak v 
dolini latentno ohlajajo, pred tem izoblikovana temperaturna inverzija pa pripomore k 
temu, da ničto izotermo povleče vse do dna doline. V primeru, da bi se JHZ razkrojilo, 
je možno, da se vertikalni pas ničte izoterme po celotnem višinskem profilu doline ne 
bi izoblikoval in do pojava ne bi prišlo. 
- V primerih, ko je na najnižje postavljeni postaji in v tem primeru najhladnejši, tempe-
ratura nad 0 °C, pride do razkroja temperaturne inverzije, preden se izoblikuje ničta 
izoterma do dna doline. Če je začetna temperatura na najnižji postaji 0 °C, potem 




8 PREGLED ZABELEŽENIH DOGODKOV Z ZNIŽANO MEJO SNEŽENJA V OBDOBJU 
DVOLETNIH MERITEV (ZIMA 2015/2016 IN ZIMA 2016/2017) 
Ker smo tekom izvajanja meritev zabeležili več dogodkov pojava znižane meje sneženja in ne le tiste, ki so podrobneje opisani, sledi zgoščen 
pregled vseh pojavov znižane meje sneženja in ključnih ugotovitev ob posameznih pojavih, ki smo jih zabeležili tekom dvoletnih meritev. 
Preglednica 2: Pregled vseh pojavov z znižano mejo sneženja, ki smo jih tekom meritev zabeležili, in njihove ključne ugotovitve. 
Datum Tip ZMS 























        Planica 
4 °C (s 4,5 
na 0,5) 
Planica je edina dolina, kjer je zaznati 
učinek pospešenega ohlajanja zaradi 
padavin tekom hladne fronte. V 
ostalih dolinah se ohladi po obdobju 
padavin. 




        Planica 
2,5 °C (z 
2,7 na 0,2) 
Pojav je bil najbolj izrazit v dolini 
Planice (izoblikoval se je pas ničte 
izoterme), kljub temu da so bile 







        
Loška 
Koritnica 
4,5 °C (s 
4,5 na 0) 
Ničta izoterma se je tekom hladne 
fronte izoblikovala le na primorski 
strani, v Vratih se ničta izoterma ni 
izoblikovala, v Planici pa je bilo za 
pojav prehladno. 





        Vrata 
3 °C (s 3 
na 0) 
Do pojava v Planici ne pride, saj je 
prehladno, ohladi se pod 0 °C. Na 
soški strani je pojav manj izrazit kot v 
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Vratih, saj je začetna temperatura 
nižja. 




        Planica 
1,5 °C (z 2 
na 0,5) 
Pojav je najbolj izrazit v Planici, saj 
se v tej dolini kar najbolj vidi 
značilnost drugega tipa ZMS, tj. 







        
Loška 
Koritnica 
2 °C (z 2,5 
na 0,5) 
Do pojava v dolini Planice ni prišlo, 
saj se je v času padavin ohladi pod 0 
°C. V ostalih dolinah se je izoblikoval 
vertikalni pas ničte izoterme s 
temperaturami nekaj desetink nad 
lediščem na najnižje postavljenih 
postajah. 
14. 2. 2016 JHZ DA 
        Zadnjica 
2 °C (z 2 
na 0) 
Do manj izrazitega pojava je prišlo le 
v Zadnjici, saj je bil veter tam dovolj 
šibak, da se jezero hladnega zraka ni 
razkrojilo. V ostalih dolinah se JHZ 







        Planica 
2,7 °C (s 3 
na 0,3) 
Pojav je bil najbolj izrazit v Planici, 
ohladitev pa je trajala dlje, kljub temu 
da so bile padavine na soški strani 
intenzivnejše in dlje časa trajajoče kot 






        




3,9 °C (iz 
4 na 0,1) 
Do pojava je prišlo v vseh dolinah, a 
se je v dolini Loška Koritnica ohladilo 
za največ stopinj. Razlog je v 
najintenzivnejših padavinah v tej 
dolini. V Planici se je izoblikoval 
skoraj popoln pas ničte izoterme ob 








        Zadnjica 
4 °C (s 4 
na 0) 
Do pojava je prišlo v vseh dolinah, a 
je bil na gorenjski strani manj izrazit, 
saj je bila začetna temperatura nižja in 
se je ohladilo le na nekaj desetink nad 
lediščem. 





        Planica 
4 °C (s 4 
na 0) 
Do pojava je prišlo le v Planici, v 
ostalih dolinah se vertikalni pas ničte 
izoterme (ali nekaj desetink nad ničlo) 
ni izoblikoval. V Vratih je bilo 
najtopleje. 





        Planica 
4,3 °C (s 
4,8 na 0,5) 
Do sneženja po celem višinskem 
profilu doline je prišlo le v Planici. 
Ohlajanje je bilo v času padavin 
prisotno tudi v ostalih dolinah a se za 
pojav ni ohladilo dovolj, zaradi česar 
ničta izoterma ni segla do dna tudi 
ostalih dolin. 




        Planica 
4,6 °C (s 
4,8 na 0,2) 
Do sneženja po celem višinskem 
profilu doline je prišlo le v Planici. 
Ohlajanje je bilo v času padavin 
prisotno tudi v ostalih dolinah, a se za 
pojav ni ohladilo dovolj. 








V preglednici 2 so prikazani vsi dogodki v obdobju dvoletnih meritev, ko je vsaj v eni izmed 
proučevanih alpskih dolin prišlo do pojava znižane meje sneženja. S prikazom vseh 
zabeleženih dogodkov v preglednici dobimo dober vpogled v število pojavov posameznega 
tipa v obdobju izvajanja meritev ter: 
- v kateri alpski dolini je prišlo do pojava,  
- v kateri alpski dolini je bil pojav najbolj izrazit,  
- za koliko stopinj se je tekom ohlajanja temperatura znižala, 
- izrazitost ohladitve, 
- kratek povzetek s ključno ugotovitvijo. 
Po pregledu vseh trinajstih zabeleženih dogodkov z ZMS vidimo, da je v dolinah tako do 
pojava tipa hladne advekcije kot tudi do osnovnega tipa prišlo po šestkrat. Do tretjega tipa 
pojava (JHZ) je prišlo le enkrat in je bil manj izrazit. Zelo zanimiva ugotovitev, ki jo 
preglednica dobro prikaže, je, da se dogodki z znižano mejo sneženja tipa hladne advekcije in 
osnovnega tipa med seboj izrazito razlikujejo po tem, v kateri dolini je pojav najizrazitejši. V 
primerjavi med omenjenima tipoma najbolj izstopa dolina Planica. V slednji smo pojav 
osnovnega tipa zabeležili vsakič in le enkrat pojav v tej dolini ni bil najbolj izrazit (takrat je 
bil najbolj izrazit v Zadnjici), medtem ko pri tipu hladne advekcije temu ni tako. Do pojava 
tega tipa v Planici ni prišlo vedno, zabeležili smo ga trikrat in takrat je bil tam tudi najbolj 
izrazit med vsemi dolinami. Pri ostalih treh dogodkih z ZMS je bil pojav dvakrat najizrazitejši 
v Loški Koritnici in enkrat v Vratih.  
Glede na napisane ugotovitve, do katerih smo prišli ob primerjavi osnovnega tipa in tipa 
hladne advekcije, lahko sklepamo, da je dolina Planica predvsem za osnovni tip znižane meje 
sneženja od vseh obravnavanih dolin kar najbolj dovzetna. Najpomembnejši razlog za slednje 
je v njeni zaprtosti pred vetrom. Padavine so v dolini Planice sicer manj intenzivne kot v 
dolinah na soški strani, iz česar vidimo, da sama intenziteta padavin za pojav ni ključna; ob 
podobni intenziteti padavin v dveh različnih dolinah je latentno ohlajanje v dolini z večjo 
zaščito pred vetrom bolj intenzivno. Poleg navedenega je ob advekciji pri tleh z 
jugovzhodnim vetrom za dolino Planico pomembna tudi njena geografska lega. Ob vetru 
jugovzhodnih smeri zrak namreč »pleza« navzgor po Gorenjski in se ohlaja. Tega v ostalih 
dolinah v primeru advekcije iz omenjene smeri ni ali je ohlajanje manj izrazito. 
Razloga, da pojava znižane meje sneženja tipa hladne advekcije v dolini Planice nismo 
zabeležili kar v polovici dogodkov, bi lahko ponovno iskali v njeni legi – tokrat v njeni 
odprtosti in boljši prevetrenosti ob vremenskih situacijah, ki vključujejo hladno advekcijo. 
Zaradi tega tekom hladne advekcije iz podatkov o temperaturi pospešenega ohlajanja zaradi 
padavin ni zaznati. Pri tipu hladne advekcije se izkažeta dolini na primorski strani, saj sta 
tokrat bolj zaprti pred vetrom, ki ima največkrat drugačno smer kot pri osnovnem tipu pojava, 







Med pripravo tipizacije pojava znižane meje sneženja smo prišli do ugotovitve, da do znižanja 
meje sneženja na lokalnem nivoju privedejo tri različne vremenske situacije. Ob teh je tekom 
meritev na proučevanem območju prišlo do več pojavov znižane meje sneženja, na podlagi 
analize, katerih smo nato dogodke uvrstili v tri različne tipe pojava. 
V nalogi so podrobneje predstavljeni trije tipi pojava znižane meje sneženja, prav tako tudi 
vremenske situacije, ob katerih se posamezni tip pojava znižane meje sneženja pojavi. 
Proučevanje posameznih tipov in njihova razlaga temelji na terenskih meritvah temperature v 
izbranih alpskih dolinah Julijskih Alp, na gorskem sedlu Luknja, višinski postaji Kriški podi 
ter zahodnem delu pobočja Karavank (Tromeja). Razlaga vremenskih situacij, ki so na 
območju proučevanja privedle do posameznega tipa pojava, je osnovana tudi na podlagi 
vremenskih napovedi za gorski svet, vremenskih slik in analize pridobljenih podatkov 
izbranih vremenskih spremenljivk bližnjih vremenskih postaj Agencije RS za okolje. 
Omenjena metodologija razlage vremenskih situacij, ki do pojava privedejo, ter uvrstitev v tri 
različne tipe pojava, sta privedli do več pomembnih ugotovitev. Ugotovitve so v nalogi 
predstavljene ločeno, za vsak tip posebej. Za vsak tip pojava je nekaj takih, ki se navezujejo le 
nanj. Med take ključne ugotovitve lahko pri osnovnemu tipu pojava uvrstimo ugotovitev, da 
do pojava pride izključno v vremenskih situacijah, ko se v višjih plasteh ozračja ne ohlaja, 
temperatura ostaja enaka oziroma se celo dviga. Pri tipu hladna advekcija med take ključne 
ugotovitve, in se tako kot pri prvem tipu navezuje na advekcijo, prištevamo ugotovitev, da do 
pojava pride izključno v vremenskih situacijah, ko v nižjih ali višjih slojih ozračja doteka 
hladna advekcija. Pri tipu jezero hladnega zraka temperatura advekcije ni ključna, kot to velja 
pri ostalih dveh. Najpomembnejše je, da se pred pojavom, nad območjem izoblikuje 
temperaturna inverzija in se v času padavin ne razkroji. Slednje omogoči, da ničto izotermo 
povleče vse do dna doline. 
Med ugotovitvami pa so tudi take, ki veljajo za vse tri tipe pojava znižane meje sneženja. Med 
te sodijo tudi:  
- Do pojava ne pride vedno v vseh proučevanih alpskih dolinah in ni v vseh enako 
izrazit. 
- Ob pojavu se območje ohladi le do 0 °C, pod ledišče se ne spusti, saj lahko proces 
latentnega ohlajanja ob taljenju snežink okoliški zrak ohladi le do ničle, nato pa se ta 
proces ustavi.  
- Intenzivnejše kot so padavine, večja je verjetnost, da do pojava pride in je tudi 
izrazitejši.  
Z meritvami temperature v radiacijskih zaklonih na 16 postajah v zimi 2015/2016 in 17 
postajah v zimi 2016/2017, vse na izbranih vremenskih postajah ARSO in Kriških podih, je 
bil na podlagi analize pridobljenih podatkov dosežen tudi zadnji cilj naloge. Podatki analize 
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vremenskih spremenljivk so omogočili ugotovitev, da so izbrane alpske doline različno 
ugodne za posamezni tip pojava znižane meje sneženja. 
Do ugotovitve smo prišli z analizo dogodkov z znižano mejo sneženja, ki smo jih zabeležili v 
obdobju dvoletnih meritev. Pri analizi smo se osredotočili na to, v kateri alpski dolini je prišlo 
do pojava, v kateri alpski dolini je bil pojav najbolj izrazit, za koliko stopinj se je tekom 
ohlajanja temperatura znižala ter sama izrazitost ohladitve.  
Dovzetnost posamezne proučevane doline za pojav, se med tipi razlikuje. Na podlagi analize 
vseh zabeleženih dogodkov z znižano mejo sneženja pa lahko sklepamo, da je dolina Planice 
od vseh obravnavanih alpskih dolin kar najbolj dovzetna za pojav. Še posebej se izkaže v 
primerih osnovnega tipa pojava. Najpomembnejši razlog za največjo dovzetnost doline 
Planice za pojav je v njeni zaprtosti pred vetrom. Iz slednjega smo tudi ugotovili, da sama 
intenziteta padavin za pojav ni ključna; ob podobni intenziteti padavin v dveh različnih 
dolinah je latentno ohlajanje v dolini z večjo zaščito pred vetrom bolj intenzivno. 
Na začetku raziskovanja smo opredelili dve hipotezi, kateri lahko v zaključku naloge 
potrdimo. 
Hipoteza I: Obstaja več tipov pojava znižane meje sneženja glede na nastanek. 
Da se meja sneženja na lokalnem nivoju lahko spusti tudi več sto metrov nižje, kot jo je 
postavila vremenska napoved, je pomembno, da so padavine v dani vremenski situaciji dovolj 
intenzivne in trajajo dovolj časa. Ob padavinah zaradi taljenja snežink poteka proces 
latentnega ohlajanja okoliškega zraka, kar v primeru naše raziskave povzroči, da se čez čas 
meja sneženja v alpskih dolinah postavi na nižjo nadmorsko višino kot izven njih. 
Vremenskih situacij, ki omogočijo, da se ob padavinah snežinke v prosti atmosferi ne stalijo 
več sto metrov pod višino ničte izoterme, je več, zaradi česar smo v nalogi določili in na 
primerih opisali tri tipe pojava znižane meje sneženja – osnovni tip, tip hladna advekcija in tip 
jezero hladnega zraka.  
Hipoteza II: Do pojava znižane meje sneženja lahko pride v vseh proučevanih dolinah 
Julijskih Alp, vendar je pojav v dolini Planice zaradi njene lege najpogostejši in 
najizrazitejši. 
Tekom meritev temperature v izbranih alpskih dolinah Julijskih Alp smo zabeležili več 
dogodkov z lokalno znižano mejo sneženja. Pojav smo zabeležili v vseh proučevanih dolinah, 
vendar ne vedno v vseh hkrati, tudi njegova izrazitost se je med dolinami razlikovala. Na 
podlagi analiz vseh dogodkov z znižano mejo sneženja smo ugotovili, da je do pojava 
največkrat prišlo v dolini Planice, pojav pa je bil z vidika temperature (intenziteta ohlajanja) v 
tej dolini največkrat tudi najizrazitejši. Razlog za največjo pogostost pojava v dolini Planice je 
v njeni legi, saj je dolina zaprta pred močnejšimi jugozahodnimi vetrovi, blokada vetra pa 
bistveno pripomore k latentnemu ohlajanju in lokalnemu znižanju meje sneženja. 
Menim, da so bile meritve temperature v izbranih alpskih dolinah Julijskih Alp za preveritev 
hipotez zadostne in ustrezne, bi pa za prihodnje raziskovanje pojava znižane meje sneženja 
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predlagala izvedbo meritev smeri in hitrosti vetra ter predvsem intenzitete padavin. Meritve 
omenjenih vremenskih spremenljivk ne bi bile potrebne na vseh lokacijah meritev 
temperature, zadostovale bi že meritve v zatrepu dolin. Na ta način bi lahko še natančneje 





Znižana meja sneženja je pojav, ko se na nekem ožjem območju meja sneženja spusti precej 
nižje, kot je bilo napovedano pri vremenski napovedi. Lokalno se lahko nahaja tudi na več sto 
metrov nižji nadmorski višini, samo ime pojava pa razloga zanj ne pojasni. 
Do lokalno nižje postavljene meje sneženja privede več dejavnikov. Ker je pojav posledica 
lokalno intenzivnejšega latentnega ohlajanja zaradi taljenja snežink in se ob tem procesu ničta 
izoterma spušča nižje po nadmorski višini, imajo neposreden doprinos k procesu latentnega 
ohlajanja intenzivne in dlje časa trajajoče padavine ter nizka hitrost vetra v nižjih slojih 
ozračja. To močno pospešuje proces latentnega ohlajanja ob taljenju snežink. Ker padavine in 
hitrost vetra med dejavniki nista edina, smo mednje uvrstili in opisali še: gorat relief in s tem 
učinek blokiranja vetra, učinek prostornine obravnavanega območja, začetno višino ničte 
izoterme, zaprto obliko reliefa, gostoto in velikost snežink ter relativno vlago.  
Območja, kjer je ob padavinskem poslabšanju vremena izpolnjenih več dejavniki za pojav in 
so tako za njegovo proučevanje zelo primerna, so globoke alpske doline. S tem razlogom smo 
za potrebe tipizacije pojava znižane meje sneženja merili temperaturo na šestnajstih merilnih 
postajah, ki so bile postavljene v štirih alpskih dolinah Julijskih Alp. Z meritvami v izbranih 
dolinah (Planica, Vrata, Zadnjica in Loška Koritnica) smo na podlagi izmerkov temperature 
preverili vpliv pomembnejših dejavnikov za pojav in ugotovili, da so intenzivne in dlje časa 
trajajoče padavine ob nizki hitrosti vetra v nižjih slojih ozračja ključne. Ker so bile tekom 
zabeleženih dogodkov z znižano mejo sneženja padavine v proučevanih dolinah različno 
intenzivne in se je pojav največkrat pojavil ter bil najizrazitejši v dolini Planice, čeprav 
padavine v tej dolini niso bile najintenzivnejše, vidimo, da sta zaprta oblika reliefa, hkrati pa 
še nizka hitrost vetra, zelo pomembni. 
Višina ničte izoterme in meja sneženja se na več sto metrov nižjo nadmorsko višino od 
napovedane lahko postavita v različnih vremenskih situacijah. Pomembno je le, da je 
ohladitev posledica latentnega ohlajanja ob taljenju snežink in ne hladne advekcije. V 
magistrskem delu so predstavljene in opisane tri vremenske situacije, med katerimi smo pojav 
beležili. Do lokalno znižane meje sneženja je prišlo ob advekciji toplega zraka z 
jugozahodnikom, ob advekciji hladnega zraka ter ob ohranitvi jezera hladnega zraka pa v času 
padavin. Na podlagi slednjih je bila izdelana tipizacija pojava znižane meje sneženja, 
zabeleženi dogodki pa uvrščeni v tri različne tipe.  
Tipi so si glede na vremensko situacijo za čas nastanka različni, vsem trem pa je skupno 
latentno ohlajanje območja, ki je bilo ob učinku dejavnikov za pojav dovolj močno, da se je 
višina ničte izoterme spustila proti dnu alpskih dolin, medtem ko je bila zunaj njih postavljena 





The dropping of the snow line significantly below the forecasted level in a particular area is 
called the lowered snow line phenomenon. The snow line can drop locally up to several 
hundred metres below the usual level, though the name of the phenomenon does not explain 
the reasons for this occurrence. 
Several factors contribute to a local lowering of the snow line. Intensive and long-lasting 
precipitation in combination with a low wind flow velocity in the bottom layers of the 
atmosphere directly contribute to latent cooling, since they speed up latent cooling as 
snowflakes melt. A lowered snow line is thus a consequence of a more intensive localised 
latent cooling due to the melting of the snowflakes, which in turn causes the zero-degree 
isotherm to drop to lower altitudes. In addition to precipitation and wind flow velocity, further 
factors are listed and described: mountainous relief and consequent blocking of the wind, the 
volume of the selected area, the initial altitude of the zero-degree isotherm, closed relief 
shape, the density and size of falling snowflakes, and the relative humidity. 
Alpine valleys are very suitable areas to study the phenomenon, since several of the 
aforementioned factors are present when weather conditions turn and precipitation appears. 
For the purpose of the typisation of the lowered snow line phenomenon, the temperature was 
measured at sixteen measuring stations in four alpine valleys of the Julian Alps. The 
temperature measurement data from the selected valleys (Planica, Vrata, Zadnjica, and Loška 
Koritnica) was used to investigate the importance of the contributing factors; it has been 
determined that intensive and long-lasting precipitation in combination with low wind flow 
velocity in bottom layers of the atmosphere are crucial to the appearance of the phenomenon 
in question. Since the precipitation intensity in the studied valleys differed from one valley to 
another, coupled with occurrence of the phenomenon being the most common and 
pronounced in the Planica Valley at the time of the logged lowered snow line events and 
despite the fact that the intensity of the precipitation in the Planica Valley was not the highest 
of the measured, it can be concluded that a closed relief shape and the consequent low wind 
flow velocity are the key contributing factors. 
A zero-degree isotherm and snow line that appear hundreds of metres lower than forecasted 
can appear in diverse weather conditions. The single key factor is that the cooling occurrs as a 
consequence of latent cooling due to the melting of the snowflakes, as opposed to cold 
advection. The present Master’s thesis presents and describes three types of weather 
conditions during which the phenomenon was logged: a locally lowered snow line appeared 
during the advection of warm air from southwest, advection of cold air, and a presence of a 
cold air pool in the time of the precipitations. On the basis of these three types, a typisation of 
the lowered snow line phenomenon was established with the logged occurrences of the 
phenomenon classified into the three different types.  
The types differ based on the weather conditions during the occurrence of the phenomenon. 
All three, however, feature a latent cooling of the area, which was, in combination with other 
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contributing factors, strong enough for the zero-degree isotherm to drop towards the bottom 
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